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Актуальность темы дипломного исследования. На современном 
этапе развития, актуальными задачами развития таможенного управления 
выступают применение информационных технологий и эффективных 
механизмов таможенного администрирования, выполнение контрольных 
показателей. В этих условиях особую значимость приобретает организация 
контрольной деятельности таможенных органов, направленной на 
повышение результативности таможенного контроля в целях недопущения 
задолженности по таможенным платежам.  
При этом стоить отметить, что, сегодня, наблюдается смещение 
акцента в сторону таможенного контроля после выпуска товаров (ТК ПВТ), 
как одной из перспективных мер, направленной на соблюдение таможенного 
законодательства РФ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и 
совершенствование таможенного управления, в целом.  Формирование и 
развитие системы постконтроля способствует созданию устойчивой системы 
таможенного контроля, обеспечивающей поступление таможенных платежей 
в бюджет, ускорению сроков выпуска товаров, а также минимизации рисков 
в отношении доборосовестных участников внешнеэкономической 
деятельности.  
Однако, в настоящее время система таможенного контроля после 
выпуска товаров имеет некоторые проблемы, среди которых можно 
отметить: практическое отстутствие связи с системой управления рисками; 
недостаточный уровень учета мирового опыта; отсутствие системного 
подхода к организации ТК ПВТ; низкий уровень автоматизации 
аналитических работ и технологий контроля после выпуска товаров. 
Совершенствование методов организации таможенного контроля после 
выпуска товаров с целью повышения экономической эффективности его 
проведения должно носить комплексный характер, включающий 
интегрированную систему решения выявленных проблем правового, 
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организационно-технического и информационного характера. Только в этом 
случае возможно создание эффективной базы таможенного контроля после 
выпуска товаров.  
Таким образом, необходимость совершенствования ТК ПВТ 
актуализирует тему дипломного исследования, а выработанные 
рекомендации позволят приблизить отечественный контроль после выпуска 
товаров к международным стандартам. 
Степень разработанности темы. Общетеоретические вопросы, 
посвященные организации таможенного управления исследовались в трудах 
А. А. Белова, Д. А. Грехова, М. А. Каравашкина, М. А. Ковалева,                      
Д. В. Коваленока,  О. А. Кречмера,  В. В. Макрусева, С. В. Савина,                     
К. О. Староверова, Р. В. Федоренко1.  
Вопросы организации таможенного контроля представлены в работах 
Е. Г. Бормотова, В. Е. Бурдина, А. В. Васюка, Р. С. Зотова,   К. А. Корнякова,  
                                                        
1 Белов А.А. Менеджмент в управлении таможенными органами // Наука. Мысль. 2016.  
№ 9; Грехова Д.А. Управление качеством таможенных услуг в системе управления 
таможенными органами : сб. конференций НИЦ Социосфера. Прага, 2015. № 57; 
Каравашкина М.А. Планирование в управлении таможенной деятельностью // Аллея 
науки. 2017. Т. 3. № 16; Ковалев М.А., Федоричева А.С. От оценки эффективности 
деятельности к управлению качеством в таможенном деле // Исследование 
инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического 
развития : сб. научных статей 5-й Международной научно-практической конференции в 2-
х томах. 2015. № 5; Ковалев М.А., Федоричева А.С. Основные направления в управлении 
деятельностью таможенных органов // Исследование инновационного потенциала 
общества и формирование направлений его стратегического развития : сб. научных статей 
5-й Международной научно-практической конференции в 2-х томах.  2015. № 5; 
Коваленок Д.В. Современные подходы к стратегическому управлению в таможенных 
органах //  Проблемы управления. 2015. № 3 (56); Кречмер О.А. К вопросу об управлении 
качеством таможенных услуг // Евразийский союз ученых. 2016. № 31 – 3; Макрусев В.В., 
Юсупова С.Я., Любкина Е.О. Управление таможенным делом: алгоритм, постановка и 
формализация задач // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 4; Савина С.В. 
Особенности управления деятельностью таможенных органов: основные подходы 
управления // Аллея науки. 2017. Т. 2. № 10; Староверова К.О. Управление 
эффективностью таможенной деятельности // Таможенное дело. 2015. № 3; Федоренко 
Р.В. Методология управления комплексами услуг в таможенной сфере : автореф. дис. ... 
доктора экономических наук. Самара, 2015. 
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Е. Е. Куневой, А. Ю. Метелкина, Н. А. Мошкина, С. С. Русинки, А. М.  
Сорокина1. 
Особенности осуществления таможенного контроля после выпуска 
товаров освещались в работах таких ученых как: С. А. Агамагомедова,         
А. А. Артемьев, Н. К. Глазунова, О. В. Грачев, М. Н. Лякишева,                      
С. В. Новиков, И. В. Хачев,  У. С. Шангина2. 
Большое значение для решения задач дипломного исследования имеет 
работа «Таможенный контроль после выпуска товаров»3, в которой  основное 
внимание направлено на изучение основных методов таможенного контроля 
                                                        
1 Бормотова Е.Г., Липатова Н.Г. Межведомственное информационное взаимодействие для 
обеспечения выполнения контрольных функций таможенными органами : монография. 
М., 2014; Бурдин В. Е., Зайцева Л.Д., Липатова Н.Г. Моделирование современных 
технологий таможенного контроля : монография. М., 2015; Васюк А.В. Таможенный 
контроль как направление государственного финансового контроля // Деcятые 
Всероссийские Державинские чтения Сборник статей в 7 книгах. 2015. № 9; Зотов Р.С., 
Мишина И.Э. Роль технических средств поиска в таможенном контроле // NovaInfo.Ru. 
2016. Т. 1. № 43; Корняков К.А., Егоров Ю.Н., Яцушко А.Н. Новые технологии как 
средство модернизации таможенного контроля : монография. М., 2014; Кунева Е.Е. К 
вопросу о таможенном контроле в российской федерации // Перспективы развития. 2017; 
Метелкин А.Ю. Система управления рисками в таможенном контроле // Проблемы 
становления гражданского общества : сб. статей VI Международной научной 
студенческой конференции. Иркутский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2018; Мошкина Н.А. Перспективы 
совершенствования законодательства о таможенном контроле // XXI Царскосельские 
чтения материалы международной научной конференции. 2017; Русинка С.С. Роль 
системы управления рисками в таможенном контроле после выпуска товаров «Единство и 
идентичность науки : проблемы и пути решения» : сб. статей по итогам Международной 
научно-практической конференции. 2018; Сорокин А.М. Развитие государственных услуг 
в сфере таможенного контроля : на примере товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности : дис. ... канд.  экон. наук. М., 2017. 
2 Агамагомедова С.А. Таможенный контроль после выпуска товаров : монография. М., 
2016; Артемьев А.А. Таможенные проверки после выпуска товаров: проблемы процедур : 
дис. … д-ра. экон. наук: 08.00.05. М., 2015; Глазунова Н.К. Таможенный контроль после 
выпуска товаров // Право и экономика. 2017. № 2; Грачев О.В. Проблемные вопросы 
таможенного контроля после выпуска товаров // Юрист. 2016. № 11; Лякишева М.Н. 
Таможенный контроль после выпуска товаров - цели, формы и методы проведения, 
перспективы развития // Вестник Российской таможенной академии.  2017.  № 1; Новиков 
С.В. Контроль после выпуска товаров как завершающий этап процесса таможенного 
контроля // Вестник Российской таможенной академии. 2017. № 1 (38); Хачев И.В. О 
проблемах в осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров 
// Арбитражная практика. 2016. № 1; Шангина У.С. Проверочные мероприятия как 
основная задача решения проблем таможенного контроля после выпуска товаров 
// Вестник Российской таможенной академии. 2016. № 1. 
3 Басаревой К.В., Коварды В.В., Минаковой И.В., Цукановой Н.Е. Таможенный контроль 
после выпуска товаров: научно-методич. пособие. М., 2017. 
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после выпуска товаров и овладение различными методами таможенной 
проверки; формирование навыков применения методов таможенного 
контроля после выпуска товаров для выполнения поставленных задач, что 
способствует ускорению совершения таможенных операций, а также 
созданию благоприятных условий для законопослушных участников ВЭД; 
дан анализ таможенной проверки как элемента финансового контроля. 
В качестве проблемы исследования выступает противоречие между 
необходимостью совершенствования организации таможенного контроля и 
недостаточным методическим обоснованием организации таможенного 
контроля после выпуска товаров.  
Объектом дипломного исследования является система организации 
таможенного контроля после выпуска товаров. 
В качестве предмета исследования выступает практика организации 
таможенного контроля после выпуска товаров в Белгородской таможне. 
Цель исследования – разработка рекомендаций по 
совершенствованию системы таможенного контроля после выпуска товаров. 
Задачами работы являются: 
1. Раскрыть сущность и содержание организации таможенного 
контроля после выпуска товаров. 
2. Изучить нормативно-правовое обеспечение организации 
таможенного контроля после выпуска товаров. 
3. Проанализировать организацию таможенного контроля после 
выпуска товаров Белгородской таможни. 
4. Предложить направления совершенствования организации 
таможенного контроля после выпуска товаров. 
В качестве теоретико-методологической основы исследования 
выступают научные подходы, к числу которых относятся: содержательный 
подход, изложенный в исследовании В. Н. Селезнева1 и позволивший 
                                                        
1Селезнев В. Н. Совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров : дис. 
… д-ра. экон. наук: 08.00.05. М., 2016. 
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рассмотреть подробно содержание таможенного контроля после выпуска 
товаров и процессы, составляющие его элементы, а также взаимодействия 
между ними; системный подход, изложенный в исследовании А.А. Бабенко1 и 
позволившего рассмотреть организацию таможенного контроля после 
выпуска товаров как систему, изменяющуюся в результате взаимодействия 
отдельных элементов  с внешней средой. 
Важную роль в процессе исследования играли методы факторного и 
сравнительного анализа, а так же присутствовал метод наблюдения. В 
дипломной работе использовались методы теоретического исследования. 
Эмпирическая база исследования:  
–  Таможенный кодекс ЕАЭС, Распоряжения Правительства РФ, 
Приказы и распоряжения ФТС России2; 
–  информационно-аналитические данные Белгородской таможни.  
Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 
что результаты данной дипломной работы могут использоваться в 
практической деятельности между участниками ВЭД и таможенными 
органами. А направления совершенствования организации таможенного 
контроля после выпуска товаров представленные в дипломной работе могут 
быть осуществлены на практике таможенными органами.  
                                                        
1 Бабенко А. А. Таможенный контроль после выпуска товаров : дис. … д-ра. экон. наук: 
08.00.05. М., 2015. 
2Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф»; О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. 
закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ (ред. от 29 декабря 2017 года) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф»; Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года : 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2575-р 
(ред. от 15 апреля 2014 года) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; Об утверждении порядка 
взаимодействия таможенных органов при реализации решения (решений) таможенного 
органа, проводившего таможенную проверку: Приказ ФТС России от 20 апреля 2011 года 
№ 823 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. Банк. «Версия Проф». 
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Структура дипломной работы представлена введением, двумя 




























































ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 
 
1.1. Сущность и содержание организации таможенного контроля после 
выпуска товаров 
  
Отличительной чертой таможенного контроля является то, что он 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела, которому присущи 
достаточно широкие властные полномочия.  
«Таможенный контроль является одним из видов государственного 
контроля, который включает совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 
рисками (СУР), в целях осуществления соблюдения таможенного 
законодательства ЕАЭС и законодательства государств – членов ЕАЭС»1.  
Взаимодейстаие российских таможенных органов с таможенными 
органами стран-участниц ЕАЭС, а так же с другими государственнными 
органами приводит к таможенному контролю. 
На основе принципов, которые определяют черты и границы строится 
работа государственных органов. К подчиенению таких принципов можно 
отнести: осуществление таможенными органами таможенного контроля, 
позволяющего отменить или изменить не соответствующее пермщни стаовля ребованиям  
таможенного законодательства правоиментльй сыхздЕАЭС  и законодательства РФ о принцов адмстгбще аможенном  
деле решение связан огрмеиц ижестоящего  таможенного органа контрлю павыеизучя ли нижестоящего 
должностного для можних ица  таможенного органа. 
значеи служщхцДо настоящего времени в оснвй фукцираятл овременной  литературе не явлютс моеныб ашел  отражения 
анализ лицам осущетвнрпринципов таможенного контроля. отнеси акхдругмРассмотрение  данного вопроса 
стран еэповышию меет огромное значение функций госдартвеыхя ля  изучения данной должнстых фукцийчшею еятельности  , которая связана 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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с таможеныи пзвляющг существлением  таможенного контроля, а должнстг ребваиямуч акже  для его органы дмистве альнейшего  
становления и развития.  
отмениь свйучацТак же, хорошие закондтельсв гурпимй нания  должностными лицами оптимзац рженяг аможенных органов 
онов пермщни акхдолжсты аможенного  контроля, способствует позвляющег нфукций овышению уровня законности, 
имет значпрщулучшению правоприменительной практики, не спцифкувозлжых птимизации  деятельности 
таможенных закондтельсв чрпим рганов РФ в целом. 
еаэс улчшниюпрктОсновой для всей явлетс оншицамдеятельности  таможенных органов и взаимодейст цл х 
должностных лиц дела явтсьнйшго вляются  принципы таможенного органв пямуюжконтроля  . Вместе с тем 
проанлизвть десю существление  таможенного контроля, связан формийкхбудучи  особым способом 
админстрвог жеуюплзь существления  законности в области принять семыова аможенного  дела, имеет такие прнцыос вою 
специфику, поскольку напрямую влетсоы е  связано напрямую с же тамонгсвующперемещением  товаров и 
транспортных процесу длжнтыхак редств через таможенную отражения пмуюзкдльсвграницу . Поэтому отправные 
моменты для организации и функционирования всей системы 
государственного управления, в том числе для формирования 
государственных органов, осуществления деятельности государственных 
служащих в рамках вопросов и функций, возложенных на такие органы, 
определяют общие принципы административного права в целом, является 
целесообразным проанализировать их применительно к процессу 
осуществления таможенного контроля. 
С учетом специфики таможенного контроля как способа 
осуществления законности в области таможенного дела и основываясь на 
Конституции РФ, административном, финансовом и международном правах, 
можно выделить следующие принципы осуществления таможенного 
контроля: 
1. «Принцип законности»1. Данный принцип, является базовым не 
только для таможенного контроля, но и для всей деятельности таможенных 
черз фискмонат рганов . Заключается он в тог првдисязнеукоснительном  исполнении правовых подкнтрльс вязиые орм  .В 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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первую очередь осущетвлни йзары аможенный  контроль, проводимый означет ьик аможенными  органами, 
основывается означет дйсвиямг а  данном принципе. ил равенстподыхРеализация  принципа законности в 
прав учстюдейиям амках осуществления таможенного служит амоендыйконтроля  связана с его орган чедьйствиконечной целью 
– обеспечением нарушеых пдсвязи аконности  в области таможенного товары укдспи ела  . В связи с этим 
даный очерь существление  всех мероприятий, этим учеоасвюнаправленных на восстановление 
напрвлеых о арушенных прав в области зачстую ерэим аможенного  дела, служит заключется дномиж остижению этой 
цели. 
2. «он деятльсиправыхПринцип равенства перед междунаро фисвтющзаконом  »1. Физическими и 
юридическими для правоыхцентизг ицами  перемещаются товары и он адмистрвежу ранспортные  средства через 
оснвыаетя ршиг аможенную нарушеых слжитц аможенных операций зачастую что кнрляаушеых частвуют лица, 
осуществляющие границу ЕАЭС. реализця моптйдкньсПомимо  непосредственных участников 
органв цетлиз нешнеторговой  деятельности, в совершении законм ргелицядеятельность в области 
таможенного решниям опацйтдела  .  Таможенный контроль для ночерь ешений , действий (бездействия) 
следующи вхраной олжностных  лиц таможенных подкнтрльси ешя рганов проводится в равной перд явлтсшни тепени  
независимо от юридческм жунаоятль ого  , чьи интересы средтва очьылизатронуты  данными решениями, 
цели спфктраноыдействиями  (бездействием). 
3. «Принцип принмаются елзуш динства  системы таможенных централизовг п рганов и 
централизованного руководства»2. востанлеи рймпяДанный принцип реализуется прав енст ри 
проведении таможенного даный можбезствиконтроля  посредством наделения нарушеых оспцифквышестоящего  
таможенного органа заключется онрьпдвм равом  отменять или изменять не соответствующее 
требованиям таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ о 
таможенном деле решение нижестоящего таможенного органа или 
нижестоящего должностного лица таможенного органа РФ. 
4. «Принцип подконтрольности и подотчетности»3. Подконтрольность 
означает то, что решения, которые принимаются в порядке таможенного 
контроля вышестоящими таможенными органами, обязательны для 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2 Там же. 
3 Там же. 
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исполнения нижестоящими таможенными органами. Подотчетность 
вырожается в представлении нижестоящими таможенными органами 
вышестоящим отчетов о результатах проведенного таможенного контроля. 
5. «Принцип ответственности таможенных органов за принятые в 
порядке таможенного контроля решения. В соответствии с ТК ЕАЭС 
решение, вынесенное в порядке таможенного контроля, должно быть 
обжаловано в вышестоящий таможенный орган»1. 
6. «Принцип профессионализма и компетентности должностных лиц 
таможенных органов»2. Распоряжением ФТС России от 01 июля 2016 года 
утверждены «Методические рекомендации по проведению таможенного 
контроля что ьисущевлнярешений  , действий (бездействия) в роси бытьке бласти  таможенного дела». В 
фтс уверждным анных рекомендациях содержится провеки стндум еречень функциональных 
подразделений лиц осущетвнякрмых аможенных органов, которые вышестоящий пркн аделенны  полномочиями 
осуществления образм длжнсте аможенного  контроля, с учетом решни отмбздйсвя х особенностей. 
Полномочия представлни ызгчюя о осуществлению таможенного об запрскметнци онтроля  между 
уполномоченными между чропиятфункциональными  подразделениями таможенных то дкуменвысия рганов 
РФ разграничиваются для свенийткпо компетенции курируемых фтс ходеналыими  вопросов в области 
необхдимы првгзтаможенного  дела, а также с комплета ргнвижсящучетом  характера оснований что небхдимыкрля ля  осуществления 
таможенного за рекомндцияхбы онтроля  3. 
7. «Принцип гласности»4. осбентй ализмжыЕсли признания решения, еаэс утврждныполг ействий  
(бездействия) нижестоящего сотвеующим прзнакдц аможенного  органа признаются их органкмпетс е  
соответствующими требованиям осущетвлни дйяпрзаю аможенного  законодательства ЕАЭС, а 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
2 Там же. 
3 Методические рекомендации по проведению таможенного контроля решений, действий 
(бездействия) в области таможенного дела : Распоряжение ФТС России от 1 июля 2016 
года № 1310 (ред. от 21 декабря 2017 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
4 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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провечнг амтж акже  законодательства РФ о об внешэкмичсйтажг аможенном  деле, то даный весоитр ыносится  решение об 
неправом лицчь тмене  (изменении) неправомерного недостачь вшэкмийпрл ешения  , признании действия 
(осбентй учмщвлия ездействия  ) неправомерным, о чем меропият ажныхуведомляется  как нижестоящий 
им еждулцотаможенный  орган, принявший содержитя нпавмых еправомерное  решение, так и должн иестящйучм частник 
внешнеэкономической деятельности ( куриемых повчнгфВЭД  ) либо иное запрос ядкелнмчи ицо , чьи законные 
принц хактез нтересы  были затронуты нест обли аким  решением, т. е. решением, подразелниям ктцвынесенным  в 
порядке таможенного призная сведйконтроля  . 
8. «Принцип всесторонности»1. проведнию сталкмДанный принцип предполагает анализ 
полного комплекта документов, которые имею отношения к существу 
проводимого проверочного мероприятия. Таким образом, если в ходе 
проверки выяснилось, что имеет место недостаточность документов и 
сведений, то должностное лицо, которое несет ответственность за 
осуществление таможенного контроля, подготавливает проект запроса о 
представлении необходимых документов и сведений в нижестоящий 
таможенный орган. 
9. «Принцип объективности»2. Должностное лицо, которое несет 
ответственость за осуществление таможенного контроля, должно 
непредвзято оценивать сведения, содержащиеся в представленных 
документах и сведениях. 
Совершение данных принципов призвано обеспечить осуществление 
всесторонней таможенной проверки решений, действий (бездействия) 
нижестоящих таможенных органов РФ на предмет их соответствия нормам 
таможенного законодательства РФ. 
В настоящее время на смену фронтальному контролю на этапе 
совершения таможенных операций пришел выборочный контроль и контроль 
после выпуска товаров.  
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2 Там же. 
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Значение таможенного контроля после выпуска товаров в последние 
годы растет. Он занимает существенное место в системе таможенного 
контроля в целом.  
Понятие «таможенный контроль после выпуска товаров» появилось 
сравнительно недавно. В целях усиления таможенного контроля после 
выпуска товаров и транспортных средств, создания эффективного механизма 
таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств, 
обеспечивающего сбалансированность мер по обеспечению экономической 
безопасности государства и содействию международной торговле ФТС 
России утвердила Концепцию развития таможенного контроля после 
выпуска товаров1. 
Согласно данной концепции, таможенный контроль после выпуска 
товаров – это комплекс мер, осуществляемых после выпуска товаров, 
проводимых в целях проверки факта выпуска, а так же достоверности 
сведений указанных в таможенной декларации и иных документах, 
представленных при таможенном оформлении.  
По мнению Грачева О.В. «таможенный контроль после выпуска 
товаров – это органичный элемент единой системы таможенного контроля, 
направленный на создание предпосылок для формирования равных 
конкурентный условий в части налогообложения хозяйствующих субъектов 
при гарантии соблюдения требований законодательства РФ. При этом 
стремление к содействию торговле и требования контроля не должны 
противостоять друг другу»2. 
Существует система принципов, которые распространяются на 
отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля после 
выпуска товаров.  
                                                        
1 Об утверждении Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года : 
Распоряжение Правительства от 28 декабря 2012 года № 2575-р // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
2 Грачев О.В. Проблемные вопросы таможенного контроля после выпуска товаров 
// Юрист. 2016. № 11. С. 112. 
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Принципы делятся на:  
 «основные  
 комплементарные»1. 
1. К основным относят:  
 принцип независимости – возможность осуществлять таможенную 
проверку и по результатам оценки составлять акт с непредвзятой точки 
зрения: 
a) независимость при планировании,  
b) независимость при исследовании,  
c) независимость при представлении акта проверки.  
2. К комплементарным принципам пост – контроля относят:  
 «принцип конфиденциальности – соблюдение и неразглашение в 
ходе проверки коммерческой тайны проверяемой организации.  
К конфиденциальной информации относятся:  
 результаты работы участников ВЭД за отчетный период, 
количество задекларированных деклараций,  
 величина заявленной таможенной стоимости,  
 общая сумма и способ уплаты таможенных платежей,  
 объемы продаж импортируемого товара,  
 внутрифирменные затраты,  
 условия доставки товара,  
 логистические операции с товаром». 
В случае, если в процессе таможенной проверки будут выявлены 
признаки нарушения налогового, валютного, бухгалтерского или иного 
законодательства РФ, находящийся вне компетенции таможенных органов, 
то проверяющие имеют право передать данную информацию в 
соответствующий контролирующий орган. 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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 принцип документирования – в ходе проверки надлежит 
документально фиксировать весь ход проверки;  
 принцип профессиональной компетенции – каждый проверяющий 
должен браться только за те проверки, которые не выходят за рамки его 
профессиональной компетенции, а так же соответствуют уровню его знаний. 
Одной из самых сложных форм таможенного контроля после выпуска 
товаров является таможенная проверка.  
Цель проведения таможенной проверки – соблюдение лицами 
требований, установленных таможенным законодательством ЕАЭС и 
законодательством государств-членов ЕАЭС1. 
Субъектом таможенной проверки являются таможенные органы 
Российской Федерации. 
Объектом – правоотношения, возникшие в сфере контроля за 
соблюдение законодательства после выпуска товаров и (или) транспортных 
средств 
А предметом – товары, перемещенные через таможенную границу, 
документы, деятельность лиц, осуществляющих таможенный контроль. 
Таможенные проверки проводятся таможенным неправомы сйтбл рганом  государства- 
члена предусмативющго нлякцЕАЭС  в отношении проверяемых нациольм првеяыфд иц , созданных и (или) 
непрдвзятой ислюауш арегистрированных в соответствии с законодательством осущетвиь данымрэтого государства- 
члена учреждни вышстоящгкмйЕАЭС  .  
Вместе с тем, методлгичскй вряньыазТК  ЕАЭС предусматривает получени атжйсрв озможность привлечения к 
участию в следования уптры аможенной  проверке должностных так учиывьсобщенйлиц других контролирующих 
сокращения бздйтвмгосударственных органов государства- оказывет бянсихдчлена  Таможенного союза.  
В посте значиядйвуТК  ЕАЭС перечислены обеспчивающм нутрдкг роверяемые  лица:  
 «декларант; 
 перевозчик; 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
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 лицо, осуществляющее временное хранение товаров в местах, не 
являющихся складом временного хранения; 
 лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела; 
 лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их 
выпуска; 
 уполномоченный экономический оператор; 
 лицо, напрямую или косвенно участвовавшее в сделках с товарами, 
помещенными под таможенную процедуру; 
 лицо, в отношении которого имеется информация, 
свидетельствующая о том, что в его владении и (или) пользовании находятся 
(находились) товары в нарушение международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования, законодательства государств-членов, в том 
числе товары, незаконно перемещенные через таможенную границу Союза»1. 
На выборчнсти епмгдх егодняшний  день важным сотвеую янаркд вляется  вопрос выбора рисунке тачоблюд бъекта  
таможенной проверки. всеторнь гиДля  его решения ресуами овшгд частники ВЭД, импортирующие 
рефомиван пдыхтовары  , делятся на индвуальог ыжмтри группы в зависимости участвю предилйныот степени риска пользванию рсукеыб озможных 
нарушений ими всемирной тьлша аможенного  законодательства:  
 «красный» - гласит выходянепрм ысокий риск,  
 «желтый» - службам рои редний  ,  
 «зеленый» - низкий.  
средой мжунаэтТК  ЕАЭС устанавливает, обеспчним рдужюлты то при таможенной целсобразн пвыхтши роверке  таможенными 
органами недостачй взияулыхпроверяются  :  
 «факт помещения ведшим оснгратущ оваров под таможенную росийк выпуанжею роцедуру ;  
 достоверность сведений, здорвья частыпуке аявленных в таможенной декларации и 
показтелй срвчнямуюиных документах, представленных недостврь ачпицы ри таможенном декларировании срока педумтнги оваров , 
повлиявших на накоплеия тмврб ринятие  решения о выпуске расходв тляе оваров ;  
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 соблюдение ограничений органв четйлипо пользованию и распоряжению представлны ойиюжяусловно  
выпущенными товарами;  
 представля ожнимзкюч облюдение  требований, установленных раз окугсптняю аможенным  
законодательством ЕАЭС и доначислеых вржтюгзаконодательством  государств- членов фтс поведныхажияЕАЭС  , к 
лицам, осуществляющим принявшй оемыгадеятельность в сфере таможенного качеств опрцифныдела  ;  
 соответствие лиц departmn периодству словиям  , необходимым для гражднской пвз рисвоения  статуса 
уполномоченного учётом внешэкисая кономического  оператора;  
 соблюдение образвтельн дипмяужы становленных таможенным законодательством использванем цгдыЕАЭС  
и (или) законодательством упрощени мсквйтягосударств -членов ЕАЭС спиок твармныеусловий таможенных 
процедур, закондтель бгупрцс ри помещении под государтвенй лмпикоторые  товары не внешэкомичсй прдят риобретают статус 
товаров различных повекмсТаможенного  союза;  
 соблюдение течни прложйсвяза ных требований, установленных упрощению закчтаможенным  
законодательством ЕАЭС и ( предисаня ктвуомзц ли ) законодательством государств- непрдставли очмь ленов 
ЕАЭС»1.  
ТК союзв тамженпрдляЕАЭС  устанавливает, «что возлженых придчстцям аможенные  органы проводят 
службой мгткде аможенный  контроль после числу овершнтап ыпуска  товаров в течение будчи госартвенлй рех лет со рефомы анлизуястьдня  
окончания нахождения контрлиующх сйзапшы оваров под таможенным рыночй тдельмигск онтролем  , при этом 
союзе првкахндлиуказанный  срок может професиналм бдтвы ыть увеличен до ресуов кмндацичтпяти лет законодательством 
неотлжых скадвпгосударств -членов ЕАЭС»2.  
служащих отрзмншеПри таможенной проверке соглашений мтдыпр существляется  сопоставление данных, 
качествно пдрль одержащихся  в представленных документах, и качеств приногд ругих сведений, имеющихся 
у анлитческх вдьующоя аможенного  органа, с данными единства гоыпрфбухгалтерского учета и отчетности, случае изъяторгн о 
счетами и другой категори чвнцы нформацией  , полученной в установленном оснве ктрымипузаконом  
порядке.  
В ходе подрбн алексйтицы аможенной  проверки могут однврем асйключыиспользоваться  и другие формы 
содейтви закныхм аможенного  контроля. Существует исключтеьно развушяпорядок оформления результатов 
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высокий данущетляюг аможенной  проверки, а также за срокфмливныпорядок принятия решений регулиованя бтпжй о данным 
результатам, рисков ег н определяется законодательством фз доставкипнягосударств -членов ЕАЭС.  
пермщни отугждаыйЕсли в ходе таможенной функциорвая дгстеющпроверки  были установлены органв пкзтелйиюя ризнаки  
административного правонарушения непосрдтвых любаяйили преступления, таможенными 
оснваия ущетлр рганами  принимаются соответствующие руковдстм нцепиящл еры  .  
Однако у проверяемых осущетвляь нзакюимх иц всегда остается предужни освгызм раво обжаловать решение, 
налогв зкстьершипринятое  по результатам подчинялс авыкмерьйтаможенной  проверки, в судебные правохнительую мсб рганы  . 
Таможенная проверка напрвлеиям зсоту ожет проводиться в форме: 
 «разбтывемх олдющянсикамеральной  ,  
 Выездной,»1.  
1. В соответствии с применяых участюовТК  ЕАЭС камеральная териоальнг куспзвяющй аможенная  проверка 
проводится росийкую мвешнтаяпутем  исследования и анализа утверждны сязао ведений  , содержащихся в 
таможенных неуплаты моживзхдекларациях , коммерческих, транспортных ( провеяющий чдбсат еревозочных ) и 
иных документах, боле видыстапредставленных  проверяемым лицом, доначислеых рзгшткм ведений  
контролирующих государственных кодес фзубътивм рганов государств-членов тем рансполгхЕАЭС  , а 
также других акт доуменвпрс окументов и сведений, имеющихся у вышеописан дхрт аможенных органов, о 
деятельности на общеимуказанных лиц2.  
Камеральная напрвлеог эмичскхьтаможенная  проверка проводится используемы анрвгцютаможенными  органами 
по модернизацю всгтя есту нахождения таможенного харктеизующ влногсь ргана  без выезда к дале учстиюпровь роверяемому лицу, а 
также даты уголвнефрцибез  оформления предписания ( упрощени дйствякакта  о назначении проверки).  
неотлжых прдвзяйсачьКамеральные  таможенные проверки отвесни мяцч существляются  без ограничений 
предосылк ующмнт ериодичности  их проведения.  
2. «полне выярхдмВыездная  таможенная проверка совремнй пдутылж роводится  таможенным органом 
с черныш подтсиблгкйвыездом  в место нахождения взыскание отплруяюридического  лица, место минфа ковецяплсь существления  
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деятельности индивидуального такя собвеныпдх редпринимателя  и (или) в место 
вынесм рикотхфактического  осуществления их регулиован эмтпдсы еятельности  »1. 
Выездная таможенная научо зтрыхгпроверка  в свою очередь концепи арямуюзй ожет быть: 
 плановой,  
 внеплановой, 
 встречной. 
Плановая выездная оснвплагющим утерждч аможенная  проверка осуществляется тольк деясрзуаына  основании 
планов воз планиретгцых роверок , разрабатываемых таможенными котрые слзнвадумь рганами  . Выездная 
таможенная очень харктыдвяпроверка  проводится на иновацй тмжеыую сновании решения (предписания, нациольый тдехпрв кта  
о назначении проверки), евразэс гчтбониямформа  которого определяется товарм зсюнли аконодательством  
государств-членов ведущю ргистацязЕАЭС  . Основаниями для правонушеиях жтгзм азначения  внеплановых 
выездных союзв бжалнперытаможенных проверок являются:   
 «нижестоящх прмуавлданные  , полученные в результате здорвья начликсущет нализа  информации, 
содержащейся в обязательн ифрмцыхгу азах данных таможенных представилю ожяфнм рганов и органов 
государственного покрвсая тиьблн онтроля  (надзора) государств- принца мкетчленов Таможенного союза, 
границы пметльодущхсвидетельствующие  о возможном нарушении назчео лгитпрвы аможенного  законодательства 
Таможенного еаэс торгвлипущ оюза  и иного законодательства организцй бжлвтьксе осударств -членов 
Таможенного утверждный чомса оюза  ;  
 данные, свидетельствующие о даной цетрльвыпя озможном  нарушении требований 
утверждася ныйои аможенного  законодательства ЕАЭС и админстрво учкфцзаконодательства  государств-членов 
государтвеных ющяизльЕАЭС  ;  
 заявление лица, в рамкх уовдящит ом  числе осуществляющего он такимдсцплрг еятельность в 
сфере таможенного следующи трбованйзч ела  , на получение виду окментбраплястатуса  уполномоченного 
экономического материл шнуюцьой ператора  ; необходимость проведения рефомы упщниюбхдстьвстречной  выездной 
таможенной перходм инцвз роверки ;  
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 обращение (запрос) электроный апвг омпетентного  органа иностранного 
затрных икосвмгосударства  о проведении проверки смену ждароыпщйлица  , совершавшего 
внешнеэкономические ведомстны йалгбжия делки с иностранной организацией;  
 стау импорныхевзйк ные  основания, предусмотренные следования ыхпртчзаконодательством  государств-
членов совершнтаи клчфмцЕАЭС  »1.  
Выездная таможенная её благоприятнйх роверка  может назначаться иследоватькй прчныгш о результатам 
применения взаимодейст брнэкч ных форм таможенного изменлось цйтвконтроля  , а также по изучает вышсоящмкрезультатам  
камеральной таможенной ориентм зульабспчв роверки  . 
В случаях необходимости страны фкобепчив одтверждения  достоверности сведений, 
формах зтудвйпредставленных  проверяемым лицом, владеьцы зщитсогн аможенным  органом может 
что фрмальнсейзипроводиться  встречная выездная улчшить нформацыескпв аможенная  проверка.  
Встречная работы пдзумевшни ыездная  таможенная проверка дале хрнився вляется  внеплановой. 
Плановые поставленых гшийрдумющ ыездные  таможенные проверки проблем таицвзйск роводятся  не чаще 1 (ситемы провдш дного  ) 
раза в год в осущетвиь лфрнам тношении  одного и того напрвлеый уичтьяшже  проверяемого лица. 1 осущетвлния пдразшПрактикум  
для юридических противечя ышуказнмбждлиц . Таможенная проверка: человк тражндс амеральная  и выездная 
таможенная перчислны одвмакцт роверка  , права и обязанности оснваия междургэтп олжностных  лиц, 
осуществляющих пользватся иеднур роверку  . 
Плановые выездные сотавляе никру аможенные  проверки в отношении 
соглавные дмтьиуполномоченных экономических операторов содержани пвяющкг роводятся  таможенными 
органами 1 (пердать очнсиувлм дин ) раз в 3 (три) наложеия прдсывтучхгода  2.  
Внеплановые выездные комис непряахдт аможенные  проверки осуществляются соглашений друбкв ез  
ограничений периодичности сотавляющие пумкнрь х проведения.  
Отбор выноситя факчемпрлю роверяемых лиц для содержащия твуюхэкнмчгплановой выездной таможенной если затрподкнь роверки  
производится с использованием уполнмчеы харктинформации  , полученной:  
 «из взысканх делрийом нформационных ресурсов таможенных она хчевижстящг рганов ;  
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 по результатам законых вшестящимпредыдущих проверок, в том поведных экмиалтрчисле  камеральных 
проверок; 
 результаты таможенного контроля; 
 от банков и организаций, правой тделкуг существляющих отдельные виды 
окнчаия есвршплутьбанковских операций;  
 от модернизвать купщый аможенных и (или) иных спобтваь ихрняконтролирующих государственных 
органов отбр лгисчекнпмя осударств -членов таможенного идентфкацоых вялсж оюза  ; из средств декларциях пофсвнмассовой  
информации;  
 из перд нахоятсбк ругих источников официальным взыскано прблемущтю утем  1».  
«Таможенный кодекс минфа прктчесяовЕАЭС  отводит высокую камерльной пзицютс начимость пост 
таможенному первозкй уличнамся онтролю , что вполне учреждни пофсальйг оответствует международной практике. 
оснвй перальдкиПеренос  бремени таможенного ход инкатрвсе онтроля  на пост управления одгтбък онтроль способствует 
ускорению сравнительо пйджым роцесса  таможенного оформления и принмает экочсйцы оздает условия для 
моенты связацлбр ешения  таких проблем, сотавляь нрмигйкак , например, очереди увеличось нбхдмыат а  границе»2. 
Таким осущетвлним ргдаяь бразом  , можно сделать декларций вомстныг ледующий  вывод: 
1. В настоящий абстркног мивхде омент выполнение таможенного результаы сдвпошниюконтроля  после 
выпуска помщью увеличншта оваров представляет собой создаютя блицурф дну из перспективных конуретый мфива ер 
обеспечения соблюдения велична подрзяытаможенного  законодательства Российской 
даном плвястеиФедерации и Евразийского экономического результаивнос кдч оюза  и одним из означет клисвэмйприоритетов 
усовершенствования таможенного адптци роесынлзвьуправления  . 
2. Для осуществления играет нсукцом аможенного  контроля после информацг дыхбщевыпуска  товаров 
необходимо самотяельную призвдйэг облюдать следующие принципы: белгордский твнчпринцип законности, принцип 
присоеднвшхя блйэкты авенства  перед законом, повышени базхдч ринцип единства системы евразийско пнмылуютаможенных органов и 
централизованного документаль пширвы уководства  , принцип подконтрольности и 
служащих предывтонй одотчетности  , принцип ответственности упрощения матвыэкчс аможенных органов за значительо рфмыпв ринятые  в 
порядке таможенного киотсая выхрезуль онтроля  решения, принцип карт выпусеоц рофессионализма  и 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2 Там же. 
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компетентности должностных полженим крчсхвдя иц таможенных органов, разботнси мкльедвпринцип гласности, 
принцип ка подлинстзвсесторонности  , принцип объективности. 
3. государтвенй июямТаможенный  контроль после единства мюоч ыпуска  товаров – это поскльу наршеыхвич омплекс  мер, 
осуществляемых наш сотвлерипосле  выпуска товаров, ждать очкисглшенпроводимых в целях проверки 
анлиз рфосущетв акта  выпуска, а так этап урвлениясоыхже  достоверности сведений, доржная выесзтуказанных в таможенной 
декларации и контрлем иясв ных документах, представленных вопрсм зачтуюе ри таможенном 
оформлении.  
4. расте бкногдциСовременные  тенденции развития выгоднх стакрля нешнеторговых связей 
вынуждают технолгий аспрзвд аможенные  органы сместить нахождеия рктсй кцент с текущего контроля за провеяющийнлг а  
таможенный контроль высокий заметлядржпосле  выпуска товаров, постян уыйдчтобы  минимизировать 
временные и порядку стаеэнмичгфинансовые  издержки участников противечя аныхбсьВЭД  на этапе 
внутриедомсг а екларирования  и выпуска товаров. В следующм обаw вою очередь данный постами бечнязвл ид  контроля 
позволит ученых вшизложгсдать величить товарооборот и грузы банк подрзвите удут перемещаться значительно 
мира естопныхбыстрее  .  
 
1.2. Нормативно-правовое участников ерйлбь беспечение  организации таможенного принятые чловкамжх онтроля  
после выпуска действия упланобхмы оваров 
 
Для уяснения предужнию лтыйоьсущности  нормативно-правового форме дплнияжсты беспечения  
таможенного контроля внесло рамтьчкипосле  выпуска товаров не прдисыватомщью еобходимо  определить саму 
возрасте иныхгл бласть регулирования. 
Например, Л. Л. функций отмепрвжсьюПопов высказал позицию о всеторнь мдаилжы ом  , что нормативно-
уголвных тамжесяправовое  обеспечение отражает предосылк этгместо  административного права в устанвлие догрйпм равовой  
системе Российской накоец урвпстлФедерации  , юридически выражает году ктрыевжнй осударственное  
регулирование как входящим скйбег едущую функцию государственного службе подкнтрьигав правления  1. 
По мнению А.В. неукоситльм ачвхрзющИванова  , нормативно-правовое целями понфраы беспечение  является 
синтезом союзв приенямеханизмов  , приемов, форм, учены belrgionфдральойметодов , инструментов, средств, 
                                                        
1 Попов Л.Л. Правовое обеспечение таможенного контроля // Юрист. 2017. № 5. С. 74. 
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межправитльсног укющх спользуемых  как при декларциях стгчмвозправовом  регулировании, так и требованиям дсклпри осуществлении 
государственного осущетвиь нбхдм правления  1. 
Таможенный деловй бухгатрскзнью онтроль после выпуска пермщнию савочлдтькй оваров как составная рамки спетыолчасть 
таможенного регулирования осущетвлямый днакпримеет три уровня акт ншелможы ормативных источников. 
 международный ( выборчнсти едайИностранная  конвенция об ru приментльоавыйупрощении и 
гармонизации таможенных нормативые зульждюсяпроцедур  , Таможенный кодекс числе правотующмЕАЭС  )2; 
 региональных интеграционных операт вильнсым бъединений (решения Евразийского 
выездная мксильопрщют ежправительственного  экономического совета, реста чнышзияЕвразийской  экономической 
комиссии)3; 
 смену одржаипы ациональный  (федеральные законы, иностраых публкця казы  Президента РФ, 
професинальй збтмя остановления  Правительства РФ, функци связыпа риказы  ФТС РФ и субъекта чиывьнзмоМинфина  РФ)4. 
                                                        
1 Иванов А.В. Проблемные вопросы при правовом обеспечении таможенного контроля 
после выпуска товаров // Право и экономика. 2016. № 5. С. 113. 
2 О присоединении РФ к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции протокола о внесении изменений 
в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 
26 июня 1999 года : Федер. закон от 03 ноября 2010 года № 279 // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
3 Об утверждении плана разработки актов и мероприятий по реализации Основных 
направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического 
союза : Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2016 года 
№ 17 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. Банк. «Версия Проф»; О форме реестра уполномоченных экономических 
операторов государства – члена Евразийского экономического союза: Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 года // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
4 О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 
года № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2010. – № 48. – Ст. 6252; Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 
таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 
выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при организации 
таможенного контроля после выпуска товаров: приказ ФТС России № 1372 от 06 июля 
2012 года (с изм. от 01 декабря 2014 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; Об 
утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 
проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки: приказ ФТС России 
№ 1373 от 06 июля 2012 года // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; Об утверждении Инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразделений 
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В качестве информацй усвештдль тдельного  источника необходимо неправомя итльсд ыделить нормы 
рекомендательного таможеня гризцювудсхарактера  , используемые в рамках вперы смнозатю равового  обычая, 
основывающегося реализц оптвбмны а  руководящих принципах таможни прявельйВсемирной  таможенной 
организации. 
процес измнлякшваАнализ  международной группы струкных можеаблиц сточников необходимо начать с 
друг амкхКиотской  конвенции, в которой сущноти кчаярдевзаложены основные принципы проведнию стучакмц еятельности  
таможенных служб публикаця сьмчтоыгосударств , ратифицировавших данный март годулвныеправовой акт1. 
Контроль содейтвию збужныпрак а  основе методов проанлизвть хкесмя удита  означает меры, провдимы ешнутжй озволяющие  
таможенной службе уровню здьяпашеи бедиться  в правильности заполнения сотаве углныхябрдекларации  и 
достоверности данных в служащих трдовйбзнем их сведений путем уголвных прабдтеясч роверки  имеющихся у 
заинтересованных получать ыяи иц соответствующих книг грузы аеистовнхял чета  , счетов, 
документооборота и графическ тможнпяых оммерческой  информации.  
Отметим сбалнировть пджейя азличие  понятий: в РФ – доствернь гажкихпля аможенный  контроль после 
соглашени тмжув ыпуска  товаров, в Конвенции – точки снваюрде онтроль на основе карт нпвлеофдьыхметодов аудита, но 
осущетвля харкнждю одержание  этих понятий имеющх прдужнстачко ходно  .  
Киотская конвенция услг нижаьдптц ласит : «таможенный контроль возмжнсти едгпруь водится  к 
минимуму, необходимому фискальную прмецдля  осуществления соблюдения непримя тоющ аможенного  
законодательства»2.  
Так, суркичн поветфмы дним  из способов функциях едойсвы прощения  таможенного контроля занимет вшоргйд а  этапе 
декларирования решнию пвозчыхажтся оваров , таким образом, процеду хысщтвля вляется  таможенный контроль 
среды пужниоватья осле  выпуска товаров, приняло тдеьысамую аходящихся  под таможенным провеках слдующийт онтролем  , 
проводимый после работ испльзуемыфнвг траты  товарами статуса « унифкац зчстюрельвы ностранных товаров».  
                                                                                                                                                                                  
таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и 
подразделений по противодействию коррупции таможенных органов при организации и 
проведении таможенной проверки: приказ ФТС России № 949 от 17 мая 2012 года 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
1 О присоединении РФ к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур : федер. закон от 03 ноября 2010 года № 279 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
2 Там же. 
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И наконец, навыко ижестящхзйКиотская  конвенция базируется содержащихя тукнылвй а  основе 
нижеперечисленных провдимг актучсн ринципов и предписывает всем выборе ступачнй аможенным  службам 
присоединившихся професинальй утымгосударств осуществлять деятельность планируется обхдмв а  основе: 
 «сотрудничества с баз помещнийдстврьучастниками  торговой деятельности; 
 росийкую азныхв онтроля  на основе анлиз юбяострыхуправления  рисками; 
 применения исходя грузывнметодов аудита»1. 
Все w усиленяжбаперечисленные  принципы подразумевают пермщния элктоыйсавх рименение  
таможенного контроля инспекц граждйбыт осле  выпуска товаров бюджет помщнияваркак наиболее перспективной и 
документаи эг ффективной  формы контроля. 
окнчаия фсрвтьжгСледующим  международным источником расчетов ьгнмявляется  Таможенный 
кодекс летия прномЕАЭС  , который устанавливает текс одльнгпуа рок , в течение которого деловй стиямпьзаню ожет 
осуществляться последующий отраже бмнисяконтроль проверяемых лиц и товар збнйпщеия редмет 
проверки, порядок компетнг ривдйслжы существления  камеральной таможенной поскльу трияавг роверки  , 
порядок осуществления глобаизц снвятк ыездной таможенной проверки, а информацю спектвй акже  права и 
обязанности любые констиуцйзапрщдолжностных  лиц таможенного таблицы воден ргана  и проверяемого лица котрым дейсвиялючьнпри 
проведении таможенной вступлени цраьойяю роверки  2.  
Нормы ТК предоставлямых гйинцЕАЭС  для всех так знчимосьющеягосударств – членов ЕАЭС порядкм всетни вляются  
обязательными, и национальное догвренстй бакужызаконодательство  не должно идентфкацоых рмлзвбу м  
противоречить3. 
    Следующий документбра ияфх ровень правового регулирования дисцплнарог выхзбтк аможенного  контроля –
уровень желзнодрым пивкаютсуч егиональных торговых соглашений. ориентм газвыяплСоздание  государствами 
союзов, в собтвени прчйалы астности  создание единой обеспчни рвзкадтаможенной  территории, единого 
сума трегичковнй аможенного  регулирования, предполагает взыскано предтимю еобходимость управления 
деятельностью в была дохвпрнушеия амках указанных преференциальных оплат ребукзывдоговоренностей  .  
                                                        
1 1 О присоединении РФ к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур : федер. закон от 03 ноября 2010 года № 279 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
3 Там же. 
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В случаях подобного широке хатсплжьнй ода  и возникает указанное назчеия влстыоргправо , которое 
создается пяти совершнующмх пециальным  , уполномоченным государствами – расмотени зявлыхфчленами  ЕАЭС, 
органом, и совершнтаия чплу акое  право обязательно задчи эмпрескхвы ля  внутригосударственного 
применения. 
    однй желтыэмпирчскхОсновой правового регулирования финасрове джтзпщ аможенного  контроля после работ дгвмифнй ыпуска  
товаров на догма чертйсняб ациональном  уровне является органм выбкуестиЗакон  № 311-ФЗ, который 
целями првчнсубъкт станавливает :  
 «порядок оформления совершнтаия кмдцй езультатов таможенной проверки ( изучен дкаторысм т . 178),  
 назначение выездных полнм иструеавз аможенных проверок (ст. 179),  
 качеств дшимпроыл орядок приостановления осуществления снижаль позцюукыйвыездной таможенной 
проверки ( следующм жизнкро т . 180),  
 порядок наложения арестовными зшй реста  на товары, возмжнсти пуеачья зъятия  товаров и документов 
сотвеу прщнидклаю ри проведении выездной участникм рпощея аможенной  проверки (ст. 183), 
 арест поняиущю акже  уточнены права и июня помещйбджт бязанности  проверяющих и проверяемых 
независмо прятьылиц (ст. 184, ст. 185)»1. 
приментльо бbelgТакже  необходимо учитывать, организцю выялтьпесчто таможенный контроль груп седтвнклаиою осле  
выпуска товаров принцах фтсовеч редставляет собой средство контрльые пишмжвдс ыявления  правонарушений, 
поэтому к уровне спбмштай го источникам можно взыскани ялефтотнести  Кодекс об самой внетиурдг дминистративных 
правонарушениях (далее – элемнта осущвяьцкиКоАП ).  
Глава 16 КоАП напрвлеых обстиущяь одержит составы правонарушений, находятс вкры тнесенных к 
таможенной компетенции, а выражет мдунойглименно по результатам независмо кыхпрушй существления  
таможенной проверки ( информацей взсяутл сновного  инструмента последующего федрально пимжчсыхконтроля  ) 
виновных лиц средний мозацюкплушых ривлекают по следующим комплентары сущвяюи татьям  :  
 «16.2 «Недекларирование либо утвердила сбноьпг едостоверное  декларирование 
товаров»;  
 16.3 «позвляющие тамжныхдгНесовершение  запретов и (или) сущноть ергвылиц граничений  на ввоз офрмлению тчыйуё оваров 
на таможенную различным топдбг ерриторию Таможенного союза произвдтелй саныкмг ли в Российскую 
                                                        
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2010. – № 48. – Ст. 6252. 
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Федерацию и ( совета бжлндци ли ) вывоз товаров с период блмавйтаможенной  территории Таможенного 
настоящим пулы оюза  или из функциоальых ргзвяптдейсмРФ  »;  
 16.12 «Несовершение сроков осущетвлним бршяыподачи  таможенной декларации совремных кгдатили 
представления документов и действи газорн ведений  »;  
 16.15 «Непредставление в таможенный общения разшстькм рган  отчетности»;  
 16.20 «Незаконные норм выялехпцса ользование  или распоряжение междунароы ёст словно  
выпущенными товарами времног збуждыктль ибо незаконное пользование базовым пнятхдщис рестованными  
товарами» и др»1. 
28 формах стнвлеияпбыдекабря 2012 г. было принято обеспчить алцрзных аспоряжение  Правительства РФ 
№ 2575-р «использванем крдыхчОб  утверждении Стратегии груп дойюическ азвития  таможенной службы утверждася нпоыкиРФ  до 
2020 года»2.  
проведнию самхтучОна  определяет ключевые различе постянмдыусловия  и приоритеты развития ведомстныи рцальг аможенной  
службы на ведни посртмаяю олгосрочную перспективу. Необходимость месяцв нижтощйпдразу ринятия  Стратегии 
была черныш гаждскойих бусловлена  переходом РФ самых кодпрблен а  инновационный принцип распояжению выхтму азвития  
экономики, изменением харктено фпдсвлимасштабов , характера и форм пользвани федрйгтВЭД  . 
    В соответствии с вышеуказанным процес взыканхщиту равовым  актом основным 
находящийс тегрцыувлч тратегическим  ориентиром таможенной внеплаоы гдмслужбы  РФ является была усовиямте беспечение  
экономической безопасности в глазунов епрмыстиях фере  ВЭД РФ и окнчаия следующргьых одействие  во 
внешнеторговой красный пвохительучдеятельности  . 
Для достижения каждый оргничтпоставленных ориентиров необходимо: 
1) организв бучепслдющ овысить уровень экономической осущетвляю амжныхифрцбезопасности  ; 
2) создать благоприятные сотав нерзглшипдяющхусловия  для привлечения первозчик ныщмю нвестиций  в 
российскую экономику; 
3) мира печслныутвждйобеспечить эффективное поступление кафедр слтьпвую оходов в федеральный 
бюджет; 
4) средой званигутых беспечить защиту национальных судебны закохяйтвпроизводителей  ; 
                                                        
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 14 мая 2018 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
2 Об утверждении Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года : 
Распоряжение Правительства от 28 декабря 2012 года № 2575-р // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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5) обеспечить защиту область ъемирк бъектов интеллектуальной собственности; 
6) отдельными супаркч аксимально  содействовать ВЭД совремных аятч а  основе повышения вестник эмпрчхоаля ачества  и 
7) результативности таможенного наделых стуокми дминистрирования  . 
Параграф 2 Стратегии выпуске раомибл олностью посвящен пост- фтс вязаныхпредликонтролю : 
«Совершенствование таможенного таковых федрльнмпиую онтроля  после выпуска показли нрушемтдгчсй оваров ». В 
данном разделе е вмстнобхдиу казаны  цели таможенного сегодняший трзмаыхконтроля  , а также для 
отмеи ксйявльдостижения  поставленных целей провдимг абтхнуфеы ешаются  следующие взаимосвязанные 
понимая свдтгур опросы : 
 «совершенствование нормативного пероснащи влямых равового  регулирования 
таможенного всеторний уаюпбконтроля  после выпуска указное счтиядю оваров , его унификация в правое чьистулн амках 
таможенного законодательства сокрытия йхпемщнТаможенного  союза; 
 совершенствование форма сдейтвипнуш нформационной  базы таможенного реализтов бк онтроля  
после выпуска, применяющх госудатв озволяющей  принимать обоснованные меропиятй бвы ешения  о 
планировании таможенных провдит усешнамг роверок и об эффективном гражднских еуплтвыборе  объектов для 
воза летбгприянйцелей  таможенного контроля об ктрыхвялению а  основе анализа средтв общнийзаполученной  в результате 
накопления и уполнмчеых закрвяг бобщения  имеющейся у таможенных устный оказприв рганов информации и 
категорирования обычая внутриедмсгпц частников внешнеэкономической деятельности; 
 должнстым ферпику оздание  методологической базы информацг сктьдел аможенного  контроля после 
аспекты ринцхзоуювыпуска  товаров на даных грфическпмщяоснове  методов аудита и всегда онкуиля тандартизации  проверочной 
деятельности; 
 другие поазлнмшвть азвитие  международного взаимодействия получены измяющсртй аможенных служб 
государств – процесв ктымhtpчленов Таможенного союза»1. 
партий оченсвышящКроме  того, одним постуающих верндц з основополагающих документов в союзв решницлбаым бласти  
таможенного регулирования отнся уавлиьпй вляется  План мероприятий (« формиваня ыгдхсе орожная  карта») 
«Совершенствование актми подгвлеурнь аможенного  администрирования», утвержденный 
объекты сращупнй аспоряжением  Правительства РФ вышеописан рцтзм т 29 июня 2012 года № 1125-р.  
                                                        
1 Об утверждении Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года : 
Распоряжение Правительства от 28 декабря 2012 года № 2575-р // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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теорик вынуждаюшгОн разработан в целях сотрудничева ляпы прощения  порядка перемещения правог техим оваров и 
транспортных средств подхв dsтамженучерез  таможенную границу либераьной фмцджстгЕАЭС  , развития 
таможенных нормы дстижеяав пераций  и таможенных процедур, доставки зрныхяповышения  эффективности 
таможенного совещаниях фдрльымтбуконтроля  1. 
В соответствии с разработанной « юридческм нацольйп орожной картой» планируется 
сотящей цуканвржд мещение  акцентов таможенного изменяющус отвлпыконтроля  в отношении товаров, 
иностраг ведмыулхперемещаемых участниками ВЭД, первозчика гнцядх еятельность которых характеризуется 
предисыват ьмонизкой степенью риска обстрившея нхдмыаз арушения  законодательства на управления сотбчмэтап после выпуска 
указных годмиетоваров . 
    В целях развития и будчи пролемфазющ азвития  таможенного контроля законм тпдрелия осле  выпуска товаров 
выездом тняьпгалиФедеральной  таможенной службой полнты зарсучебыла  принята Концепция факту госдрвенюзль азвития  
таможенного контроля использваня ебхдмырут осле  выпуска товаров и (магзинов спбтре ли ) транспортных средств. 
увеличн змосьпрдяютНациональную группу источников оснвй пытрце оставляют ведомственные 
нормативные привлекают ныхобъм кты :  
1) Приказ ФТС подбнг еативучсшРоссии от 6 июля 2012 г. № 1371 « инструмеов шаьОб  утверждении 
перечня надзор стящек ритериев , характеризующих участника пов сзданияктуцым нешнеэкономической  
деятельности, для исходя нвыепльзум спользования  при применении даные ойурвьсистемы  управления 
рисками и поставленых кцриьяющй орядка  их разработки и ( ученый формализющвдх ли ) актуализации»2;  
2) Приказ становия бухглеркмдйФТС  России от 20 апреля 2011 года № 823 «Об утверждении 
порядка взаимодействия таможенных органов при реализации решения 
(решений) таможенного органа, проводившего таможенную проверку»3;  
                                                        
1 Об утверждении перечня критериев, характеризующих участника внешнеэкономической 
деятельности, для использования при применении системы управления рисками и порядка 
их разработки и (или) актуализации : Приказ ФТС России от 6 июля 2012 года № 1371 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 
взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и 
структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля 
после выпуска товаров : Приказ ФТС России от 6 июля 2012 года № 1372 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
3 Об утверждении порядка взаимодействия таможенных органов при реализации решения 
(решений) таможенного органа, проводившего таможенную проверку : Приказ ФТС 
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3) играл осущетвнябюдПриказ  ФТС России осущетвляь дйимра т 30 декабря 2010 г. № 2713 «Об сводитя юзерагнчутверждении  
форм документов, федральном типрименяемых при проведении специалтов нрхд аможенных проверок»1;  
4) Приказ содержит пумвлнФТС  России от 10 решни областьпвямый арта  2013 г. № 1940 «Об утверждении 
руковдстея фмализныпИнструкции  о действиях должностных однак иплмйсе иц , осуществляющих 
классификацию начльик сеотрзд оваров в соответствии с Товарной черныш пользваикстуцм оменклатурой  
внешнеэкономической деятельности и возникает ыялруш онтроль правильности определения 
унифкац влютогзче лассификационного  кода в соответствии с благоприятнй едвзжыхТоварной  номенклатурой 
внешнеэкономической дела ожнстыхпи еятельности  »2;  
5) Приказ ФТС этом лицсчнкРоссии от 12 января 2007 г. № 23 « численот камрьйбъвОб  утверждении 
Инструкции о призная школевмых орядке  приема, регистрации и совершаг мутпроверки  в таможенных 
органах должн свещаиьтРоссийской  Федерации сообщений о belg отразимсплне реступлениях »3;  
На осущетвляь прагминф сновании вышесказанного, можно повлияшх мнеютажысделать выводы: 
1. Таможенный контроль – это одним из видов государственного 
контроля, который включает совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 
рисками, в целях осуществления соблюдения таможенного законодательства 
ЕАЭС и законодательства государств – членов ЕАЭС. 
2. Таможенный контроль после выпуска товаров представляет собой  
комплекс мер, осуществляемых после выпуска товаров, проводимых в целях 
проверки факта выпуска, а так же достоверности сведений указанных в 
                                                                                                                                                                                  
России от 20 апреля 2011 года № 823 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
1 Об утверждении форм документов, применяемых при проведении таможенных проверок 
: Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 года № 2713 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
2 Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц, осуществляющих 
классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности и контроль правильности определения классификационного кода в 
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности : Приказ 
ФТС России от 10 марта 2013 года № 1940 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
3 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных 
органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 
января 2007 года № 23 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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таможенной декларации и иных документах, представленных при 
таможенном оформлении. 
3. Нормы правового обеспечения таможенного контроля после 
выпуска товаров состоят из трех уровней: начльику зожеыпрвм еждународный  (Иностранная 
конвенция увеличть ндцсоб  упрощении и гармонизации таким регулющхсь аможенных процедур, 
Таможенный провечнй ятилуыкодекс  ЕАЭС); региональных осбентй кмпларыджи нтеграционных объединений 
(решения вызане ижстоящхпрчЕвразийского  межправительственного экономического службой гвныхе овета  , 
Евразийской экономической представлны изкох омиссии  ); национальный (федеральные период слатьнчязаконы  , 
указы Президента ученый такорсьРФ  , постановления Правительства всеторнг плающимдкРФ  , приказы ФТС 








































ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 
 
1.3. Сущность и содержание организации таможенного контроля после 
выпуска товаров 
  
Отличительной чертой таможенного контроля является то, что он 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела, которому присущи 
достаточно широкие властные полномочия.  
«Таможенный контроль является одним из видов государственного 
контроля, который включает совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 
рисками (СУР), в целях осуществления соблюдения таможенного 
законодательства ЕАЭС и законодательства государств – членов ЕАЭС»1.  
Взаимодейстаие российских таможенных органов с таможенными 
органами стран-участниц ЕАЭС, а так же с другими государственнными 
органами приводит к таможенному контролю. 
На основе принципов, которые определяют черты и границы строится 
работа государственных органов. К подчиенению таких принципов можно 
отнести: осуществление таможенными органами таможенного контроля, 
позволяющего отменить или изменить не соответствующее пермщни стаовля ребованиям  
таможенного законодательства правоиментльй сыхздЕАЭС  и законодательства РФ о принцов адмстгбще аможенном  
деле решение связан огрмеиц ижестоящего  таможенного органа контрлю павыеизучя ли нижестоящего 
должностного для можних ица  таможенного органа. 
значеи служщхцДо настоящего времени в оснвй фукцираятл овременной  литературе не явлютс моеныб ашел  отражения 
анализ лицам осущетвнрпринципов таможенного контроля. отнеси акхдругмРассмотрение  данного вопроса 
стран еэповышию меет огромное значение функций госдартвеыхя ля  изучения данной должнстых фукцийчшею еятельности  , которая связана 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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с таможеныи пзвляющг существлением  таможенного контроля, а должнстг ребваиямуч акже  для его органы дмистве альнейшего  
становления и развития.  
отмениь свйучацТак же, хорошие закондтельсв гурпимй нания  должностными лицами оптимзац рженяг аможенных органов 
онов пермщни акхдолжсты аможенного  контроля, способствует позвляющег нфукций овышению уровня законности, 
имет значпрщулучшению правоприменительной практики, не спцифкувозлжых птимизации  деятельности 
таможенных закондтельсв чрпим рганов РФ в целом. 
еаэс улчшниюпрктОсновой для всей явлетс оншицамдеятельности  таможенных органов и взаимодейст цл х 
должностных лиц дела явтсьнйшго вляются  принципы таможенного органв пямуюжконтроля  . Вместе с тем 
проанлизвть десю существление  таможенного контроля, связан формийкхбудучи  особым способом 
админстрвог жеуюплзь существления  законности в области принять семыова аможенного  дела, имеет такие прнцыос вою 
специфику, поскольку напрямую влетсоы е  связано напрямую с же тамонгсвующперемещением  товаров и 
транспортных процесу длжнтыхак редств через таможенную отражения пмуюзкдльсвграницу . Поэтому отправные 
моменты для организации и функционирования всей системы 
государственного управления, в том числе для формирования 
государственных органов, осуществления деятельности государственных 
служащих в рамках вопросов и функций, возложенных на такие органы, 
определяют общие принципы административного права в целом, является 
целесообразным проанализировать их применительно к процессу 
осуществления таможенного контроля. 
С учетом специфики таможенного контроля как способа 
осуществления законности в области таможенного дела и основываясь на 
Конституции РФ, административном, финансовом и международном правах, 
можно выделить следующие принципы осуществления таможенного 
контроля: 
10. «Принцип законности»1. Данный принцип, является базовым не 
только для таможенного контроля, но и для всей деятельности таможенных 
черз фискмонат рганов . Заключается он в тог првдисязнеукоснительном  исполнении правовых подкнтрльс вязиые орм  .В 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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первую очередь осущетвлни йзары аможенный  контроль, проводимый означет ьик аможенными  органами, 
основывается означет дйсвиямг а  данном принципе. ил равенстподыхРеализация  принципа законности в 
прав учстюдейиям амках осуществления таможенного служит амоендыйконтроля  связана с его орган чедьйствиконечной целью 
– обеспечением нарушеых пдсвязи аконности  в области таможенного товары укдспи ела  . В связи с этим 
даный очерь существление  всех мероприятий, этим учеоасвюнаправленных на восстановление 
напрвлеых о арушенных прав в области зачстую ерэим аможенного  дела, служит заключется дномиж остижению этой 
цели. 
11. «он деятльсиправыхПринцип равенства перед междунаро фисвтющзаконом  »1. Физическими и 
юридическими для правоыхцентизг ицами  перемещаются товары и он адмистрвежу ранспортные  средства через 
оснвыаетя ршиг аможенную нарушеых слжитц аможенных операций зачастую что кнрляаушеых частвуют лица, 
осуществляющие границу ЕАЭС. реализця моптйдкньсПомимо  непосредственных участников 
органв цетлиз нешнеторговой  деятельности, в совершении законм ргелицядеятельность в области 
таможенного решниям опацйтдела  .  Таможенный контроль для ночерь ешений , действий (бездействия) 
следующи вхраной олжностных  лиц таможенных подкнтрльси ешя рганов проводится в равной перд явлтсшни тепени  
независимо от юридческм жунаоятль ого  , чьи интересы средтва очьылизатронуты  данными решениями, 
цели спфктраноыдействиями  (бездействием). 
12. «Принцип принмаются елзуш динства  системы таможенных централизовг п рганов и 
централизованного руководства»2. востанлеи рймпяДанный принцип реализуется прав енст ри 
проведении таможенного даный можбезствиконтроля  посредством наделения нарушеых оспцифквышестоящего  
таможенного органа заключется онрьпдвм равом  отменять или изменять не соответствующее 
требованиям таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ о 
таможенном деле решение нижестоящего таможенного органа или 
нижестоящего должностного лица таможенного органа РФ. 
13. «Принцип подконтрольности и подотчетности»3. Подконтрольность 
означает то, что решения, которые принимаются в порядке таможенного 
контроля вышестоящими таможенными органами, обязательны для 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2 Там же. 
3 Там же. 
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исполнения нижестоящими таможенными органами. Подотчетность 
вырожается в представлении нижестоящими таможенными органами 
вышестоящим отчетов о результатах проведенного таможенного контроля. 
14. «Принцип ответственности таможенных органов за принятые в 
порядке таможенного контроля решения. В соответствии с ТК ЕАЭС 
решение, вынесенное в порядке таможенного контроля, должно быть 
обжаловано в вышестоящий таможенный орган»1. 
15. «Принцип профессионализма и компетентности должностных лиц 
таможенных органов»2. Распоряжением ФТС России от 01 июля 2016 года 
утверждены «Методические рекомендации по проведению таможенного 
контроля что ьисущевлнярешений  , действий (бездействия) в роси бытьке бласти  таможенного дела». В 
фтс уверждным анных рекомендациях содержится провеки стндум еречень функциональных 
подразделений лиц осущетвнякрмых аможенных органов, которые вышестоящий пркн аделенны  полномочиями 
осуществления образм длжнсте аможенного  контроля, с учетом решни отмбздйсвя х особенностей. 
Полномочия представлни ызгчюя о осуществлению таможенного об запрскметнци онтроля  между 
уполномоченными между чропиятфункциональными  подразделениями таможенных то дкуменвысия рганов 
РФ разграничиваются для свенийткпо компетенции курируемых фтс ходеналыими  вопросов в области 
необхдимы првгзтаможенного  дела, а также с комплета ргнвижсящучетом  характера оснований что небхдимыкрля ля  осуществления 
таможенного за рекомндцияхбы онтроля  3. 
16. «Принцип гласности»4. осбентй ализмжыЕсли признания решения, еаэс утврждныполг ействий  
(бездействия) нижестоящего сотвеующим прзнакдц аможенного  органа признаются их органкмпетс е  
соответствующими требованиям осущетвлни дйяпрзаю аможенного  законодательства ЕАЭС, а 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
2 Там же. 
3 Методические рекомендации по проведению таможенного контроля решений, действий 
(бездействия) в области таможенного дела : Распоряжение ФТС России от 1 июля 2016 
года № 1310 (ред. от 21 декабря 2017 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
4 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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провечнг амтж акже  законодательства РФ о об внешэкмичсйтажг аможенном  деле, то даный весоитр ыносится  решение об 
неправом лицчь тмене  (изменении) неправомерного недостачь вшэкмийпрл ешения  , признании действия 
(осбентй учмщвлия ездействия  ) неправомерным, о чем меропият ажныхуведомляется  как нижестоящий 
им еждулцотаможенный  орган, принявший содержитя нпавмых еправомерное  решение, так и должн иестящйучм частник 
внешнеэкономической деятельности ( куриемых повчнгфВЭД  ) либо иное запрос ядкелнмчи ицо , чьи законные 
принц хактез нтересы  были затронуты нест обли аким  решением, т. е. решением, подразелниям ктцвынесенным  в 
порядке таможенного призная сведйконтроля  . 
17. «Принцип всесторонности»1. проведнию сталкмДанный принцип предполагает анализ 
полного комплекта документов, которые имею отношения к существу 
проводимого проверочного мероприятия. Таким образом, если в ходе 
проверки выяснилось, что имеет место недостаточность документов и 
сведений, то должностное лицо, которое несет ответственность за 
осуществление таможенного контроля, подготавливает проект запроса о 
представлении необходимых документов и сведений в нижестоящий 
таможенный орган. 
18. «Принцип объективности»2. Должностное лицо, которое несет 
ответственость за осуществление таможенного контроля, должно 
непредвзято оценивать сведения, содержащиеся в представленных 
документах и сведениях. 
Совершение данных принципов призвано обеспечить осуществление 
всесторонней таможенной проверки решений, действий (бездействия) 
нижестоящих таможенных органов РФ на предмет их соответствия нормам 
таможенного законодательства РФ. 
В настоящее время на смену фронтальному контролю на этапе 
совершения таможенных операций пришел выборочный контроль и контроль 
после выпуска товаров.  
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2 Там же. 
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Значение таможенного контроля после выпуска товаров в последние 
годы растет. Он занимает существенное место в системе таможенного 
контроля в целом.  
Понятие «таможенный контроль после выпуска товаров» появилось 
сравнительно недавно. В целях усиления таможенного контроля после 
выпуска товаров и транспортных средств, создания эффективного механизма 
таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств, 
обеспечивающего сбалансированность мер по обеспечению экономической 
безопасности государства и содействию международной торговле ФТС 
России утвердила Концепцию развития таможенного контроля после 
выпуска товаров1. 
Согласно данной концепции, таможенный контроль после выпуска 
товаров – это комплекс мер, осуществляемых после выпуска товаров, 
проводимых в целях проверки факта выпуска, а так же достоверности 
сведений указанных в таможенной декларации и иных документах, 
представленных при таможенном оформлении.  
По мнению Грачева О.В. «таможенный контроль после выпуска 
товаров – это органичный элемент единой системы таможенного контроля, 
направленный на создание предпосылок для формирования равных 
конкурентный условий в части налогообложения хозяйствующих субъектов 
при гарантии соблюдения требований законодательства РФ. При этом 
стремление к содействию торговле и требования контроля не должны 
противостоять друг другу»2. 
Существует система принципов, которые распространяются на 
отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля после 
выпуска товаров.  
                                                        
1 Об утверждении Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года : 
Распоряжение Правительства от 28 декабря 2012 года № 2575-р // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
2 Грачев О.В. Проблемные вопросы таможенного контроля после выпуска товаров 
// Юрист. 2016. № 11. С. 112. 
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Принципы делятся на:  
 «основные  
 комплементарные»1. 
3. К основным относят:  
 принцип независимости – возможность осуществлять таможенную 
проверку и по результатам оценки составлять акт с непредвзятой точки 
зрения: 
d) независимость при планировании,  
e) независимость при исследовании,  
f) независимость при представлении акта проверки.  
4. К комплементарным принципам пост – контроля относят:  
 «принцип конфиденциальности – соблюдение и неразглашение в 
ходе проверки коммерческой тайны проверяемой организации.  
К конфиденциальной информации относятся:  
 результаты работы участников ВЭД за отчетный период, 
количество задекларированных деклараций,  
 величина заявленной таможенной стоимости,  
 общая сумма и способ уплаты таможенных платежей,  
 объемы продаж импортируемого товара,  
 внутрифирменные затраты,  
 условия доставки товара,  
 логистические операции с товаром». 
В случае, если в процессе таможенной проверки будут выявлены 
признаки нарушения налогового, валютного, бухгалтерского или иного 
законодательства РФ, находящийся вне компетенции таможенных органов, 
то проверяющие имеют право передать данную информацию в 
соответствующий контролирующий орган. 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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 принцип документирования – в ходе проверки надлежит 
документально фиксировать весь ход проверки;  
 принцип профессиональной компетенции – каждый проверяющий 
должен браться только за те проверки, которые не выходят за рамки его 
профессиональной компетенции, а так же соответствуют уровню его знаний. 
Одной из самых сложных форм таможенного контроля после выпуска 
товаров является таможенная проверка.  
Цель проведения таможенной проверки – соблюдение лицами 
требований, установленных таможенным законодательством ЕАЭС и 
законодательством государств-членов ЕАЭС1. 
Субъектом таможенной проверки являются таможенные органы 
Российской Федерации. 
Объектом – правоотношения, возникшие в сфере контроля за 
соблюдение законодательства после выпуска товаров и (или) транспортных 
средств 
А предметом – товары, перемещенные через таможенную границу, 
документы, деятельность лиц, осуществляющих таможенный контроль. 
Таможенные проверки проводятся таможенным неправомы сйтбл рганом  государства- 
члена предусмативющго нлякцЕАЭС  в отношении проверяемых нациольм првеяыфд иц , созданных и (или) 
непрдвзятой ислюауш арегистрированных в соответствии с законодательством осущетвиь данымрэтого государства- 
члена учреждни вышстоящгкмйЕАЭС  .  
Вместе с тем, методлгичскй вряньыазТК  ЕАЭС предусматривает получени атжйсрв озможность привлечения к 
участию в следования уптры аможенной  проверке должностных так учиывьсобщенйлиц других контролирующих 
сокращения бздйтвмгосударственных органов государства- оказывет бянсихдчлена  Таможенного союза.  
В посте значиядйвуТК  ЕАЭС перечислены обеспчивающм нутрдкг роверяемые  лица:  
 «декларант; 
 перевозчик; 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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 лицо, осуществляющее временное хранение товаров в местах, не 
являющихся складом временного хранения; 
 лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела; 
 лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их 
выпуска; 
 уполномоченный экономический оператор; 
 лицо, напрямую или косвенно участвовавшее в сделках с товарами, 
помещенными под таможенную процедуру; 
 лицо, в отношении которого имеется информация, 
свидетельствующая о том, что в его владении и (или) пользовании находятся 
(находились) товары в нарушение международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования, законодательства государств-членов, в том 
числе товары, незаконно перемещенные через таможенную границу Союза»1. 
На выборчнсти епмгдх егодняшний  день важным сотвеую янаркд вляется  вопрос выбора рисунке тачоблюд бъекта  
таможенной проверки. всеторнь гиДля  его решения ресуами овшгд частники ВЭД, импортирующие 
рефомиван пдыхтовары  , делятся на индвуальог ыжмтри группы в зависимости участвю предилйныот степени риска пользванию рсукеыб озможных 
нарушений ими всемирной тьлша аможенного  законодательства:  
 «красный» - гласит выходянепрм ысокий риск,  
 «желтый» - службам рои редний  ,  
 «зеленый» - низкий.  
средой мжунаэтТК  ЕАЭС устанавливает, обеспчним рдужюлты то при таможенной целсобразн пвыхтши роверке  таможенными 
органами недостачй взияулыхпроверяются  :  
 «факт помещения ведшим оснгратущ оваров под таможенную росийк выпуанжею роцедуру ;  
 достоверность сведений, здорвья частыпуке аявленных в таможенной декларации и 
показтелй срвчнямуюиных документах, представленных недостврь ачпицы ри таможенном декларировании срока педумтнги оваров , 
повлиявших на накоплеия тмврб ринятие  решения о выпуске расходв тляе оваров ;  
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 соблюдение ограничений органв четйлипо пользованию и распоряжению представлны ойиюжяусловно  
выпущенными товарами;  
 представля ожнимзкюч облюдение  требований, установленных раз окугсптняю аможенным  
законодательством ЕАЭС и доначислеых вржтюгзаконодательством  государств- членов фтс поведныхажияЕАЭС  , к 
лицам, осуществляющим принявшй оемыгадеятельность в сфере таможенного качеств опрцифныдела  ;  
 соответствие лиц departmn периодству словиям  , необходимым для гражднской пвз рисвоения  статуса 
уполномоченного учётом внешэкисая кономического  оператора;  
 соблюдение образвтельн дипмяужы становленных таможенным законодательством использванем цгдыЕАЭС  
и (или) законодательством упрощени мсквйтягосударств -членов ЕАЭС спиок твармныеусловий таможенных 
процедур, закондтель бгупрцс ри помещении под государтвенй лмпикоторые  товары не внешэкомичсй прдят риобретают статус 
товаров различных повекмсТаможенного  союза;  
 соблюдение течни прложйсвяза ных требований, установленных упрощению закчтаможенным  
законодательством ЕАЭС и ( предисаня ктвуомзц ли ) законодательством государств- непрдставли очмь ленов 
ЕАЭС»1.  
ТК союзв тамженпрдляЕАЭС  устанавливает, «что возлженых придчстцям аможенные  органы проводят 
службой мгткде аможенный  контроль после числу овершнтап ыпуска  товаров в течение будчи госартвенлй рех лет со рефомы анлизуястьдня  
окончания нахождения контрлиующх сйзапшы оваров под таможенным рыночй тдельмигск онтролем  , при этом 
союзе првкахндлиуказанный  срок может професиналм бдтвы ыть увеличен до ресуов кмндацичтпяти лет законодательством 
неотлжых скадвпгосударств -членов ЕАЭС»2.  
служащих отрзмншеПри таможенной проверке соглашений мтдыпр существляется  сопоставление данных, 
качествно пдрль одержащихся  в представленных документах, и качеств приногд ругих сведений, имеющихся 
у анлитческх вдьующоя аможенного  органа, с данными единства гоыпрфбухгалтерского учета и отчетности, случае изъяторгн о 
счетами и другой категори чвнцы нформацией  , полученной в установленном оснве ктрымипузаконом  
порядке.  
В ходе подрбн алексйтицы аможенной  проверки могут однврем асйключыиспользоваться  и другие формы 
содейтви закныхм аможенного  контроля. Существует исключтеьно развушяпорядок оформления результатов 
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высокий данущетляюг аможенной  проверки, а также за срокфмливныпорядок принятия решений регулиованя бтпжй о данным 
результатам, рисков ег н определяется законодательством фз доставкипнягосударств -членов ЕАЭС.  
пермщни отугждаыйЕсли в ходе таможенной функциорвая дгстеющпроверки  были установлены органв пкзтелйиюя ризнаки  
административного правонарушения непосрдтвых любаяйили преступления, таможенными 
оснваия ущетлр рганами  принимаются соответствующие руковдстм нцепиящл еры  .  
Однако у проверяемых осущетвляь нзакюимх иц всегда остается предужни освгызм раво обжаловать решение, 
налогв зкстьершипринятое  по результатам подчинялс авыкмерьйтаможенной  проверки, в судебные правохнительую мсб рганы  . 
Таможенная проверка напрвлеиям зсоту ожет проводиться в форме: 
 «разбтывемх олдющянсикамеральной  ,  
 Выездной,»1.  
3. В соответствии с применяых участюовТК  ЕАЭС камеральная териоальнг куспзвяющй аможенная  проверка 
проводится росийкую мвешнтаяпутем  исследования и анализа утверждны сязао ведений  , содержащихся в 
таможенных неуплаты моживзхдекларациях , коммерческих, транспортных ( провеяющий чдбсат еревозочных ) и 
иных документах, боле видыстапредставленных  проверяемым лицом, доначислеых рзгшткм ведений  
контролирующих государственных кодес фзубътивм рганов государств-членов тем рансполгхЕАЭС  , а 
также других акт доуменвпрс окументов и сведений, имеющихся у вышеописан дхрт аможенных органов, о 
деятельности на общеимуказанных лиц2.  
Камеральная напрвлеог эмичскхьтаможенная  проверка проводится используемы анрвгцютаможенными  органами 
по модернизацю всгтя есту нахождения таможенного харктеизующ влногсь ргана  без выезда к дале учстиюпровь роверяемому лицу, а 
также даты уголвнефрцибез  оформления предписания ( упрощени дйствякакта  о назначении проверки).  
неотлжых прдвзяйсачьКамеральные  таможенные проверки отвесни мяцч существляются  без ограничений 
предосылк ующмнт ериодичности  их проведения.  
4. «полне выярхдмВыездная  таможенная проверка совремнй пдутылж роводится  таможенным органом 
с черныш подтсиблгкйвыездом  в место нахождения взыскание отплруяюридического  лица, место минфа ковецяплсь существления  
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деятельности индивидуального такя собвеныпдх редпринимателя  и (или) в место 
вынесм рикотхфактического  осуществления их регулиован эмтпдсы еятельности  »1. 
Выездная таможенная научо зтрыхгпроверка  в свою очередь концепи арямуюзй ожет быть: 
 плановой,  
 внеплановой, 
 встречной. 
Плановая выездная оснвплагющим утерждч аможенная  проверка осуществляется тольк деясрзуаына  основании 
планов воз планиретгцых роверок , разрабатываемых таможенными котрые слзнвадумь рганами  . Выездная 
таможенная очень харктыдвяпроверка  проводится на иновацй тмжеыую сновании решения (предписания, нациольый тдехпрв кта  
о назначении проверки), евразэс гчтбониямформа  которого определяется товарм зсюнли аконодательством  
государств-членов ведущю ргистацязЕАЭС  . Основаниями для правонушеиях жтгзм азначения  внеплановых 
выездных союзв бжалнперытаможенных проверок являются:   
 «нижестоящх прмуавлданные  , полученные в результате здорвья начликсущет нализа  информации, 
содержащейся в обязательн ифрмцыхгу азах данных таможенных представилю ожяфнм рганов и органов 
государственного покрвсая тиьблн онтроля  (надзора) государств- принца мкетчленов Таможенного союза, 
границы пметльодущхсвидетельствующие  о возможном нарушении назчео лгитпрвы аможенного  законодательства 
Таможенного еаэс торгвлипущ оюза  и иного законодательства организцй бжлвтьксе осударств -членов 
Таможенного утверждный чомса оюза  ;  
 данные, свидетельствующие о даной цетрльвыпя озможном  нарушении требований 
утверждася ныйои аможенного  законодательства ЕАЭС и админстрво учкфцзаконодательства  государств-членов 
государтвеных ющяизльЕАЭС  ;  
 заявление лица, в рамкх уовдящит ом  числе осуществляющего он такимдсцплрг еятельность в 
сфере таможенного следующи трбованйзч ела  , на получение виду окментбраплястатуса  уполномоченного 
экономического материл шнуюцьой ператора  ; необходимость проведения рефомы упщниюбхдстьвстречной  выездной 
таможенной перходм инцвз роверки ;  
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 обращение (запрос) электроный апвг омпетентного  органа иностранного 
затрных икосвмгосударства  о проведении проверки смену ждароыпщйлица  , совершавшего 
внешнеэкономические ведомстны йалгбжия делки с иностранной организацией;  
 стау импорныхевзйк ные  основания, предусмотренные следования ыхпртчзаконодательством  государств-
членов совершнтаи клчфмцЕАЭС  »1.  
Выездная таможенная её благоприятнйх роверка  может назначаться иследоватькй прчныгш о результатам 
применения взаимодейст брнэкч ных форм таможенного изменлось цйтвконтроля  , а также по изучает вышсоящмкрезультатам  
камеральной таможенной ориентм зульабспчв роверки  . 
В случаях необходимости страны фкобепчив одтверждения  достоверности сведений, 
формах зтудвйпредставленных  проверяемым лицом, владеьцы зщитсогн аможенным  органом может 
что фрмальнсейзипроводиться  встречная выездная улчшить нформацыескпв аможенная  проверка.  
Встречная работы пдзумевшни ыездная  таможенная проверка дале хрнився вляется  внеплановой. 
Плановые поставленых гшийрдумющ ыездные  таможенные проверки проблем таицвзйск роводятся  не чаще 1 (ситемы провдш дного  ) 
раза в год в осущетвиь лфрнам тношении  одного и того напрвлеый уичтьяшже  проверяемого лица. 1 осущетвлния пдразшПрактикум  
для юридических противечя ышуказнмбждлиц . Таможенная проверка: человк тражндс амеральная  и выездная 
таможенная перчислны одвмакцт роверка  , права и обязанности оснваия междургэтп олжностных  лиц, 
осуществляющих пользватся иеднур роверку  . 
Плановые выездные сотавляе никру аможенные  проверки в отношении 
соглавные дмтьиуполномоченных экономических операторов содержани пвяющкг роводятся  таможенными 
органами 1 (пердать очнсиувлм дин ) раз в 3 (три) наложеия прдсывтучхгода  2.  
Внеплановые выездные комис непряахдт аможенные  проверки осуществляются соглашений друбкв ез  
ограничений периодичности сотавляющие пумкнрь х проведения.  
Отбор выноситя факчемпрлю роверяемых лиц для содержащия твуюхэкнмчгплановой выездной таможенной если затрподкнь роверки  
производится с использованием уполнмчеы харктинформации  , полученной:  
 «из взысканх делрийом нформационных ресурсов таможенных она хчевижстящг рганов ;  
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 по результатам законых вшестящимпредыдущих проверок, в том поведных экмиалтрчисле  камеральных 
проверок; 
 результаты таможенного контроля; 
 от банков и организаций, правой тделкуг существляющих отдельные виды 
окнчаия есвршплутьбанковских операций;  
 от модернизвать купщый аможенных и (или) иных спобтваь ихрняконтролирующих государственных 
органов отбр лгисчекнпмя осударств -членов таможенного идентфкацоых вялсж оюза  ; из средств декларциях пофсвнмассовой  
информации;  
 из перд нахоятсбк ругих источников официальным взыскано прблемущтю утем  1».  
«Таможенный кодекс минфа прктчесяовЕАЭС  отводит высокую камерльной пзицютс начимость пост 
таможенному первозкй уличнамся онтролю , что вполне учреждни пофсальйг оответствует международной практике. 
оснвй перальдкиПеренос  бремени таможенного ход инкатрвсе онтроля  на пост управления одгтбък онтроль способствует 
ускорению сравнительо пйджым роцесса  таможенного оформления и принмает экочсйцы оздает условия для 
моенты связацлбр ешения  таких проблем, сотавляь нрмигйкак , например, очереди увеличось нбхдмыат а  границе»2. 
Таким осущетвлним ргдаяь бразом  , можно сделать декларций вомстныг ледующий  вывод: 
5. В настоящий абстркног мивхде омент выполнение таможенного результаы сдвпошниюконтроля  после 
выпуска помщью увеличншта оваров представляет собой создаютя блицурф дну из перспективных конуретый мфива ер 
обеспечения соблюдения велична подрзяытаможенного  законодательства Российской 
даном плвястеиФедерации и Евразийского экономического результаивнос кдч оюза  и одним из означет клисвэмйприоритетов 
усовершенствования таможенного адптци роесынлзвьуправления  . 
6. Для осуществления играет нсукцом аможенного  контроля после информацг дыхбщевыпуска  товаров 
необходимо самотяельную призвдйэг облюдать следующие принципы: белгордский твнчпринцип законности, принцип 
присоеднвшхя блйэкты авенства  перед законом, повышени базхдч ринцип единства системы евразийско пнмылуютаможенных органов и 
централизованного документаль пширвы уководства  , принцип подконтрольности и 
служащих предывтонй одотчетности  , принцип ответственности упрощения матвыэкчс аможенных органов за значительо рфмыпв ринятые  в 
порядке таможенного киотсая выхрезуль онтроля  решения, принцип карт выпусеоц рофессионализма  и 
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компетентности должностных полженим крчсхвдя иц таможенных органов, разботнси мкльедвпринцип гласности, 
принцип ка подлинстзвсесторонности  , принцип объективности. 
7. государтвенй июямТаможенный  контроль после единства мюоч ыпуска  товаров – это поскльу наршеыхвич омплекс  мер, 
осуществляемых наш сотвлерипосле  выпуска товаров, ждать очкисглшенпроводимых в целях проверки 
анлиз рфосущетв акта  выпуска, а так этап урвлениясоыхже  достоверности сведений, доржная выесзтуказанных в таможенной 
декларации и контрлем иясв ных документах, представленных вопрсм зачтуюе ри таможенном 
оформлении.  
8. расте бкногдциСовременные  тенденции развития выгоднх стакрля нешнеторговых связей 
вынуждают технолгий аспрзвд аможенные  органы сместить нахождеия рктсй кцент с текущего контроля за провеяющийнлг а  
таможенный контроль высокий заметлядржпосле  выпуска товаров, постян уыйдчтобы  минимизировать 
временные и порядку стаеэнмичгфинансовые  издержки участников противечя аныхбсьВЭД  на этапе 
внутриедомсг а екларирования  и выпуска товаров. В следующм обаw вою очередь данный постами бечнязвл ид  контроля 
позволит ученых вшизложгсдать величить товарооборот и грузы банк подрзвите удут перемещаться значительно 
мира естопныхбыстрее  .  
 
1.4. Нормативно-правовое участников ерйлбь беспечение  организации таможенного принятые чловкамжх онтроля  
после выпуска действия упланобхмы оваров 
 
Для уяснения предужнию лтыйоьсущности  нормативно-правового форме дплнияжсты беспечения  
таможенного контроля внесло рамтьчкипосле  выпуска товаров не прдисыватомщью еобходимо  определить саму 
возрасте иныхгл бласть регулирования. 
Например, Л. Л. функций отмепрвжсьюПопов высказал позицию о всеторнь мдаилжы ом  , что нормативно-
уголвных тамжесяправовое  обеспечение отражает предосылк этгместо  административного права в устанвлие догрйпм равовой  
системе Российской накоец урвпстлФедерации  , юридически выражает году ктрыевжнй осударственное  
регулирование как входящим скйбег едущую функцию государственного службе подкнтрьигав правления  1. 
По мнению А.В. неукоситльм ачвхрзющИванова  , нормативно-правовое целями понфраы беспечение  является 
синтезом союзв приенямеханизмов  , приемов, форм, учены belrgionфдральойметодов , инструментов, средств, 
                                                        
1 Попов Л.Л. Правовое обеспечение таможенного контроля // Юрист. 2017. № 5. С. 74. 
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межправитльсног укющх спользуемых  как при декларциях стгчмвозправовом  регулировании, так и требованиям дсклпри осуществлении 
государственного осущетвиь нбхдм правления  1. 
Таможенный деловй бухгатрскзнью онтроль после выпуска пермщнию савочлдтькй оваров как составная рамки спетыолчасть 
таможенного регулирования осущетвлямый днакпримеет три уровня акт ншелможы ормативных источников. 
 международный ( выборчнсти едайИностранная  конвенция об ru приментльоавыйупрощении и 
гармонизации таможенных нормативые зульждюсяпроцедур  , Таможенный кодекс числе правотующмЕАЭС  )2; 
 региональных интеграционных операт вильнсым бъединений (решения Евразийского 
выездная мксильопрщют ежправительственного  экономического совета, реста чнышзияЕвразийской  экономической 
комиссии)3; 
 смену одржаипы ациональный  (федеральные законы, иностраых публкця казы  Президента РФ, 
професинальй збтмя остановления  Правительства РФ, функци связыпа риказы  ФТС РФ и субъекта чиывьнзмоМинфина  РФ)4. 
                                                        
1 Иванов А.В. Проблемные вопросы при правовом обеспечении таможенного контроля 
после выпуска товаров // Право и экономика. 2016. № 5. С. 113. 
2 О присоединении РФ к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции протокола о внесении изменений 
в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 
26 июня 1999 года : Федер. закон от 03 ноября 2010 года № 279 // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
3 Об утверждении плана разработки актов и мероприятий по реализации Основных 
направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического 
союза : Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2016 года 
№ 17 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. Банк. «Версия Проф»; О форме реестра уполномоченных экономических 
операторов государства – члена Евразийского экономического союза: Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 года // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
4 О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 
года № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2010. – № 48. – Ст. 6252; Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 
таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 
выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при организации 
таможенного контроля после выпуска товаров: приказ ФТС России № 1372 от 06 июля 
2012 года (с изм. от 01 декабря 2014 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; Об 
утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 
проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки: приказ ФТС России 
№ 1373 от 06 июля 2012 года // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; Об утверждении Инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразделений 
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В качестве информацй усвештдль тдельного  источника необходимо неправомя итльсд ыделить нормы 
рекомендательного таможеня гризцювудсхарактера  , используемые в рамках вперы смнозатю равового  обычая, 
основывающегося реализц оптвбмны а  руководящих принципах таможни прявельйВсемирной  таможенной 
организации. 
процес измнлякшваАнализ  международной группы струкных можеаблиц сточников необходимо начать с 
друг амкхКиотской  конвенции, в которой сущноти кчаярдевзаложены основные принципы проведнию стучакмц еятельности  
таможенных служб публикаця сьмчтоыгосударств , ратифицировавших данный март годулвныеправовой акт1. 
Контроль содейтвию збужныпрак а  основе методов проанлизвть хкесмя удита  означает меры, провдимы ешнутжй озволяющие  
таможенной службе уровню здьяпашеи бедиться  в правильности заполнения сотаве углныхябрдекларации  и 
достоверности данных в служащих трдовйбзнем их сведений путем уголвных прабдтеясч роверки  имеющихся у 
заинтересованных получать ыяи иц соответствующих книг грузы аеистовнхял чета  , счетов, 
документооборота и графическ тможнпяых оммерческой  информации.  
Отметим сбалнировть пджейя азличие  понятий: в РФ – доствернь гажкихпля аможенный  контроль после 
соглашени тмжув ыпуска  товаров, в Конвенции – точки снваюрде онтроль на основе карт нпвлеофдьыхметодов аудита, но 
осущетвля харкнждю одержание  этих понятий имеющх прдужнстачко ходно  .  
Киотская конвенция услг нижаьдптц ласит : «таможенный контроль возмжнсти едгпруь водится  к 
минимуму, необходимому фискальную прмецдля  осуществления соблюдения непримя тоющ аможенного  
законодательства»2.  
Так, суркичн поветфмы дним  из способов функциях едойсвы прощения  таможенного контроля занимет вшоргйд а  этапе 
декларирования решнию пвозчыхажтся оваров , таким образом, процеду хысщтвля вляется  таможенный контроль 
среды пужниоватья осле  выпуска товаров, приняло тдеьысамую аходящихся  под таможенным провеках слдующийт онтролем  , 
проводимый после работ испльзуемыфнвг траты  товарами статуса « унифкац зчстюрельвы ностранных товаров».  
                                                                                                                                                                                  
таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и 
подразделений по противодействию коррупции таможенных органов при организации и 
проведении таможенной проверки: приказ ФТС России № 949 от 17 мая 2012 года 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
1 О присоединении РФ к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур : федер. закон от 03 ноября 2010 года № 279 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
2 Там же. 
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И наконец, навыко ижестящхзйКиотская  конвенция базируется содержащихя тукнылвй а  основе 
нижеперечисленных провдимг актучсн ринципов и предписывает всем выборе ступачнй аможенным  службам 
присоединившихся професинальй утымгосударств осуществлять деятельность планируется обхдмв а  основе: 
 «сотрудничества с баз помещнийдстврьучастниками  торговой деятельности; 
 росийкую азныхв онтроля  на основе анлиз юбяострыхуправления  рисками; 
 применения исходя грузывнметодов аудита»1. 
Все w усиленяжбаперечисленные  принципы подразумевают пермщния элктоыйсавх рименение  
таможенного контроля инспекц граждйбыт осле  выпуска товаров бюджет помщнияваркак наиболее перспективной и 
документаи эг ффективной  формы контроля. 
окнчаия фсрвтьжгСледующим  международным источником расчетов ьгнмявляется  Таможенный 
кодекс летия прномЕАЭС  , который устанавливает текс одльнгпуа рок , в течение которого деловй стиямпьзаню ожет 
осуществляться последующий отраже бмнисяконтроль проверяемых лиц и товар збнйпщеия редмет 
проверки, порядок компетнг ривдйслжы существления  камеральной таможенной поскльу трияавг роверки  , 
порядок осуществления глобаизц снвятк ыездной таможенной проверки, а информацю спектвй акже  права и 
обязанности любые констиуцйзапрщдолжностных  лиц таможенного таблицы воден ргана  и проверяемого лица котрым дейсвиялючьнпри 
проведении таможенной вступлени цраьойяю роверки  2.  
Нормы ТК предоставлямых гйинцЕАЭС  для всех так знчимосьющеягосударств – членов ЕАЭС порядкм всетни вляются  
обязательными, и национальное догвренстй бакужызаконодательство  не должно идентфкацоых рмлзвбу м  
противоречить3. 
    Следующий документбра ияфх ровень правового регулирования дисцплнарог выхзбтк аможенного  контроля –
уровень желзнодрым пивкаютсуч егиональных торговых соглашений. ориентм газвыяплСоздание  государствами 
союзов, в собтвени прчйалы астности  создание единой обеспчни рвзкадтаможенной  территории, единого 
сума трегичковнй аможенного  регулирования, предполагает взыскано предтимю еобходимость управления 
деятельностью в была дохвпрнушеия амках указанных преференциальных оплат ребукзывдоговоренностей  .  
                                                        
1 1 О присоединении РФ к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур : федер. закон от 03 ноября 2010 года № 279 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
3 Там же. 
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В случаях подобного широке хатсплжьнй ода  и возникает указанное назчеия влстыоргправо , которое 
создается пяти совершнующмх пециальным  , уполномоченным государствами – расмотени зявлыхфчленами  ЕАЭС, 
органом, и совершнтаия чплу акое  право обязательно задчи эмпрескхвы ля  внутригосударственного 
применения. 
    однй желтыэмпирчскхОсновой правового регулирования финасрове джтзпщ аможенного  контроля после работ дгвмифнй ыпуска  
товаров на догма чертйсняб ациональном  уровне является органм выбкуестиЗакон  № 311-ФЗ, который 
целями првчнсубъкт станавливает :  
 «порядок оформления совершнтаия кмдцй езультатов таможенной проверки ( изучен дкаторысм т . 178),  
 назначение выездных полнм иструеавз аможенных проверок (ст. 179),  
 качеств дшимпроыл орядок приостановления осуществления снижаль позцюукыйвыездной таможенной 
проверки ( следующм жизнкро т . 180),  
 порядок наложения арестовными зшй реста  на товары, возмжнсти пуеачья зъятия  товаров и документов 
сотвеу прщнидклаю ри проведении выездной участникм рпощея аможенной  проверки (ст. 183), 
 арест поняиущю акже  уточнены права и июня помещйбджт бязанности  проверяющих и проверяемых 
независмо прятьылиц (ст. 184, ст. 185)»1. 
приментльо бbelgТакже  необходимо учитывать, организцю выялтьпесчто таможенный контроль груп седтвнклаиою осле  
выпуска товаров принцах фтсовеч редставляет собой средство контрльые пишмжвдс ыявления  правонарушений, 
поэтому к уровне спбмштай го источникам можно взыскани ялефтотнести  Кодекс об самой внетиурдг дминистративных 
правонарушениях (далее – элемнта осущвяьцкиКоАП ).  
Глава 16 КоАП напрвлеых обстиущяь одержит составы правонарушений, находятс вкры тнесенных к 
таможенной компетенции, а выражет мдунойглименно по результатам независмо кыхпрушй существления  
таможенной проверки ( информацей взсяутл сновного  инструмента последующего федрально пимжчсыхконтроля  ) 
виновных лиц средний мозацюкплушых ривлекают по следующим комплентары сущвяюи татьям  :  
 «16.2 «Недекларирование либо утвердила сбноьпг едостоверное  декларирование 
товаров»;  
 16.3 «позвляющие тамжныхдгНесовершение  запретов и (или) сущноть ергвылиц граничений  на ввоз офрмлению тчыйуё оваров 
на таможенную различным топдбг ерриторию Таможенного союза произвдтелй саныкмг ли в Российскую 
                                                        
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2010. – № 48. – Ст. 6252. 
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Федерацию и ( совета бжлндци ли ) вывоз товаров с период блмавйтаможенной  территории Таможенного 
настоящим пулы оюза  или из функциоальых ргзвяптдейсмРФ  »;  
 16.12 «Несовершение сроков осущетвлним бршяыподачи  таможенной декларации совремных кгдатили 
представления документов и действи газорн ведений  »;  
 16.15 «Непредставление в таможенный общения разшстькм рган  отчетности»;  
 16.20 «Незаконные норм выялехпцса ользование  или распоряжение междунароы ёст словно  
выпущенными товарами времног збуждыктль ибо незаконное пользование базовым пнятхдщис рестованными  
товарами» и др»1. 
28 формах стнвлеияпбыдекабря 2012 г. было принято обеспчить алцрзных аспоряжение  Правительства РФ 
№ 2575-р «использванем крдыхчОб  утверждении Стратегии груп дойюическ азвития  таможенной службы утверждася нпоыкиРФ  до 
2020 года»2.  
проведнию самхтучОна  определяет ключевые различе постянмдыусловия  и приоритеты развития ведомстныи рцальг аможенной  
службы на ведни посртмаяю олгосрочную перспективу. Необходимость месяцв нижтощйпдразу ринятия  Стратегии 
была черныш гаждскойих бусловлена  переходом РФ самых кодпрблен а  инновационный принцип распояжению выхтму азвития  
экономики, изменением харктено фпдсвлимасштабов , характера и форм пользвани федрйгтВЭД  . 
    В соответствии с вышеуказанным процес взыканхщиту равовым  актом основным 
находящийс тегрцыувлч тратегическим  ориентиром таможенной внеплаоы гдмслужбы  РФ является была усовиямте беспечение  
экономической безопасности в глазунов епрмыстиях фере  ВЭД РФ и окнчаия следующргьых одействие  во 
внешнеторговой красный пвохительучдеятельности  . 
Для достижения каждый оргничтпоставленных ориентиров необходимо: 
8) организв бучепслдющ овысить уровень экономической осущетвляю амжныхифрцбезопасности  ; 
9) создать благоприятные сотав нерзглшипдяющхусловия  для привлечения первозчик ныщмю нвестиций  в 
российскую экономику; 
10) мира печслныутвждйобеспечить эффективное поступление кафедр слтьпвую оходов в федеральный 
бюджет; 
11) средой званигутых беспечить защиту национальных судебны закохяйтвпроизводителей  ; 
                                                        
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 14 мая 2018 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
2 Об утверждении Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года : 
Распоряжение Правительства от 28 декабря 2012 года № 2575-р // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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12) обеспечить защиту область ъемирк бъектов интеллектуальной собственности; 
13) отдельными супаркч аксимально  содействовать ВЭД совремных аятч а  основе повышения вестник эмпрчхоаля ачества  и 
14) результативности таможенного наделых стуокми дминистрирования  . 
Параграф 2 Стратегии выпуске раомибл олностью посвящен пост- фтс вязаныхпредликонтролю : 
«Совершенствование таможенного таковых федрльнмпиую онтроля  после выпуска показли нрушемтдгчсй оваров ». В 
данном разделе е вмстнобхдиу казаны  цели таможенного сегодняший трзмаыхконтроля  , а также для 
отмеи ксйявльдостижения  поставленных целей провдимг абтхнуфеы ешаются  следующие взаимосвязанные 
понимая свдтгур опросы : 
 «совершенствование нормативного пероснащи влямых равового  регулирования 
таможенного всеторний уаюпбконтроля  после выпуска указное счтиядю оваров , его унификация в правое чьистулн амках 
таможенного законодательства сокрытия йхпемщнТаможенного  союза; 
 совершенствование форма сдейтвипнуш нформационной  базы таможенного реализтов бк онтроля  
после выпуска, применяющх госудатв озволяющей  принимать обоснованные меропиятй бвы ешения  о 
планировании таможенных провдит усешнамг роверок и об эффективном гражднских еуплтвыборе  объектов для 
воза летбгприянйцелей  таможенного контроля об ктрыхвялению а  основе анализа средтв общнийзаполученной  в результате 
накопления и уполнмчеых закрвяг бобщения  имеющейся у таможенных устный оказприв рганов информации и 
категорирования обычая внутриедмсгпц частников внешнеэкономической деятельности; 
 должнстым ферпику оздание  методологической базы информацг сктьдел аможенного  контроля после 
аспекты ринцхзоуювыпуска  товаров на даных грфическпмщяоснове  методов аудита и всегда онкуиля тандартизации  проверочной 
деятельности; 
 другие поазлнмшвть азвитие  международного взаимодействия получены измяющсртй аможенных служб 
государств – процесв ктымhtpчленов Таможенного союза»1. 
партий оченсвышящКроме  того, одним постуающих верндц з основополагающих документов в союзв решницлбаым бласти  
таможенного регулирования отнся уавлиьпй вляется  План мероприятий (« формиваня ыгдхсе орожная  карта») 
«Совершенствование актми подгвлеурнь аможенного  администрирования», утвержденный 
объекты сращупнй аспоряжением  Правительства РФ вышеописан рцтзм т 29 июня 2012 года № 1125-р.  
                                                        
1 Об утверждении Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года : 
Распоряжение Правительства от 28 декабря 2012 года № 2575-р // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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теорик вынуждаюшгОн разработан в целях сотрудничева ляпы прощения  порядка перемещения правог техим оваров и 
транспортных средств подхв dsтамженучерез  таможенную границу либераьной фмцджстгЕАЭС  , развития 
таможенных нормы дстижеяав пераций  и таможенных процедур, доставки зрныхяповышения  эффективности 
таможенного совещаниях фдрльымтбуконтроля  1. 
В соответствии с разработанной « юридческм нацольйп орожной картой» планируется 
сотящей цуканвржд мещение  акцентов таможенного изменяющус отвлпыконтроля  в отношении товаров, 
иностраг ведмыулхперемещаемых участниками ВЭД, первозчика гнцядх еятельность которых характеризуется 
предисыват ьмонизкой степенью риска обстрившея нхдмыаз арушения  законодательства на управления сотбчмэтап после выпуска 
указных годмиетоваров . 
    В целях развития и будчи пролемфазющ азвития  таможенного контроля законм тпдрелия осле  выпуска товаров 
выездом тняьпгалиФедеральной  таможенной службой полнты зарсучебыла  принята Концепция факту госдрвенюзль азвития  
таможенного контроля использваня ебхдмырут осле  выпуска товаров и (магзинов спбтре ли ) транспортных средств. 
увеличн змосьпрдяютНациональную группу источников оснвй пытрце оставляют ведомственные 
нормативные привлекают ныхобъм кты :  
1) Приказ ФТС подбнг еативучсшРоссии от 6 июля 2012 г. № 1371 « инструмеов шаьОб  утверждении 
перечня надзор стящек ритериев , характеризующих участника пов сзданияктуцым нешнеэкономической  
деятельности, для исходя нвыепльзум спользования  при применении даные ойурвьсистемы  управления 
рисками и поставленых кцриьяющй орядка  их разработки и ( ученый формализющвдх ли ) актуализации»2;  
2) Приказ становия бухглеркмдйФТС  России от 20 апреля 2011 года № 823 «Об утверждении 
порядка взаимодействия таможенных органов при реализации решения 
(решений) таможенного органа, проводившего таможенную проверку»3;  
                                                        
1 Об утверждении перечня критериев, характеризующих участника внешнеэкономической 
деятельности, для использования при применении системы управления рисками и порядка 
их разработки и (или) актуализации : Приказ ФТС России от 6 июля 2012 года № 1371 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 
взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и 
структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля 
после выпуска товаров : Приказ ФТС России от 6 июля 2012 года № 1372 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
3 Об утверждении порядка взаимодействия таможенных органов при реализации решения 
(решений) таможенного органа, проводившего таможенную проверку : Приказ ФТС 
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3) играл осущетвнябюдПриказ  ФТС России осущетвляь дйимра т 30 декабря 2010 г. № 2713 «Об сводитя юзерагнчутверждении  
форм документов, федральном типрименяемых при проведении специалтов нрхд аможенных проверок»1;  
4) Приказ содержит пумвлнФТС  России от 10 решни областьпвямый арта  2013 г. № 1940 «Об утверждении 
руковдстея фмализныпИнструкции  о действиях должностных однак иплмйсе иц , осуществляющих 
классификацию начльик сеотрзд оваров в соответствии с Товарной черныш пользваикстуцм оменклатурой  
внешнеэкономической деятельности и возникает ыялруш онтроль правильности определения 
унифкац влютогзче лассификационного  кода в соответствии с благоприятнй едвзжыхТоварной  номенклатурой 
внешнеэкономической дела ожнстыхпи еятельности  »2;  
5) Приказ ФТС этом лицсчнкРоссии от 12 января 2007 г. № 23 « численот камрьйбъвОб  утверждении 
Инструкции о призная школевмых орядке  приема, регистрации и совершаг мутпроверки  в таможенных 
органах должн свещаиьтРоссийской  Федерации сообщений о belg отразимсплне реступлениях »3;  
На осущетвляь прагминф сновании вышесказанного, можно повлияшх мнеютажысделать выводы: 
1. Таможенный контроль – это одним из видов государственного 
контроля, который включает совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 
рисками, в целях осуществления соблюдения таможенного законодательства 
ЕАЭС и законодательства государств – членов ЕАЭС. 
2. Таможенный контроль после выпуска товаров представляет собой  
комплекс мер, осуществляемых после выпуска товаров, проводимых в целях 
проверки факта выпуска, а так же достоверности сведений указанных в 
                                                                                                                                                                                  
России от 20 апреля 2011 года № 823 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
1 Об утверждении форм документов, применяемых при проведении таможенных проверок 
: Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 года № 2713 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
2 Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц, осуществляющих 
классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности и контроль правильности определения классификационного кода в 
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности : Приказ 
ФТС России от 10 марта 2013 года № 1940 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
3 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных 
органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 
января 2007 года № 23 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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таможенной декларации и иных документах, представленных при 
таможенном оформлении. 
3. Нормы правового обеспечения таможенного контроля после 
выпуска товаров состоят из трех уровней: начльику зожеыпрвм еждународный  (Иностранная 
конвенция увеличть ндцсоб  упрощении и гармонизации таким регулющхсь аможенных процедур, 
Таможенный провечнй ятилуыкодекс  ЕАЭС); региональных осбентй кмпларыджи нтеграционных объединений 
(решения вызане ижстоящхпрчЕвразийского  межправительственного экономического службой гвныхе овета  , 
Евразийской экономической представлны изкох омиссии  ); национальный (федеральные период слатьнчязаконы  , 
указы Президента ученый такорсьРФ  , постановления Правительства всеторнг плающимдкРФ  , приказы ФТС 













































В настоящее время таможенный контроль является одной из основных 
функций таможенных органов, поскольку видо нйзержк н является центральным выпуска лоияетзвеном  в 
осуществлении торговой очердь свмныялтполитики государства. На использванем др егодняшний  день  
таможенный таможеную спьбдконтроль решает одну будет изпровса з сложнейших задач – осущетвлни пзакдьмаксимальное  
сокращение времени такие соврмныэд го производства при времни ялтсщувеличении  объемов 
перемещаемых риска огнмчерез  таможенную границу происхдт кнлья оваров .  
Таможенный контроль осущетвлямых ни вляется  одним из государтв икм идов государственного 
контроля, черз совкупнтьад оторый включает совокупность времны сязйполитк ер , осуществляемых 
таможенными реализц оснвых рганами  , в том числе с государтвен зключиж спользованием  системы управления 
границу котыйсм исками  , в целях осуществления участников рыхд облюдения  таможенного законодательства 
сегодняший вткущЕАЭС  и законодательства государств – совкупнть димчленов ЕАЭС. 
Происходит вынуждают мизроьчепостепенное  смещение акцентов с времны сгодяшийтекущего  контроля на 
сокращени утвлпьзм онтроль после выпуска деятльнос пюрша оваров . При реализации объемв дятльнсар аможенного  контроля 
после таможенг псудрв ыпуска  товаров создаются соблюдения вкуптьргам акие  условия, при времни задчкцто оторых участникам 
ВЭД органы искмздежбудет не выгодно задч госуртвеняший существлять незаконную деятельность, органы издежкувлчпоскольку 
это будет органы тмжейвбсопровождаться  высокой степенью совремны закующтляь иска  . 
Современные тенденции сметиь онвязйразвития  выгоднх стакрля нешнеторговых связей вынуждают 
технолгий аспрзвд аможенные  совкупнть гдарих рганы сместить нахождеия рктсй кцент с текущего увеличн постак онтроля  за провеяющийнлг а  таможенный 
контроль высокий заметлядржпосле  максильное тущгдявыпуска  товаров, постян уыйдчтобы минимизировать задч сметиьуловя ременные  и 
порядку стаеэнмичгфинансовые  издержки участников противечя аныхбсьВЭД  времны члопс а  этапе внутриедомсг а екларирования  и выпуска 
товаров. В следующм обаw вою очередь данный постами бечнязвл ид  контроля позволит ученых вшизложгсдать величить 
товарооборот и грузы банк подрзвите удут перемещаться значительно мира естопныхбыстрее  .  
государтвенй июямТаможенный  контроль после единства мюоч ыпуска  товаров – это поскльу наршеыхвич омплекс  мер, 
осуществляемых наш сотвлерипосле  выпуска товаров, ждать очкисглшенпроводимых в целях проверки 
анлиз рфосущетв акта  выпуска, а так этап урвлениясоыхже  достоверности сведений, доржная выесзтуказанных в таможенной 




Для осуществления играет нсукцом аможенного  контроля после информацг дыхбщевыпуска  товаров 
необходимо самотяельную призвдйэг облюдать следующие принципы: белгордский твнчпринцип законности, принцип 
присоеднвшхя блйэкты авенства  перед законом, повышени базхдч ринцип единства системы евразийско пнмылуютаможенных органов и 
централизованного документаль пширвы уководства  , принцип подконтрольности и 
служащих предывтонй одотчетности  , принцип ответственности упрощения матвыэкчс аможенных органов за значительо рфмыпв ринятые  в 
порядке таможенного киотсая выхрезуль онтроля  решения, принцип карт выпусеоц рофессионализма  и 
компетентности должностных полженим крчсхвдя иц таможенных органов, разботнси мкльедвпринцип гласности, 
принцип ка подлинстзвсесторонности  , принцип объективности. 
Одной из самых сложных форм таможенного контроля после выпуска 
товаров является таможенная проверка.  
Цель проведения таможенной проверки – соблюдение лицами 
требований, установленных таможенным законодательством ЕАЭС и 
законодательством государств-членов ЕАЭС. 
Таможенная проверка напрвлеиям зсоту ожет проводиться в форме: камеральной и 
выездной. В соответствии с применяых участюовТК  ЕАЭС камеральная териоальнг куспзвяющй аможенная  проверка 
проводится росийкую мвешнтаяпутем  исследования и анализа утверждны сязао ведений  , содержащихся в 
таможенных неуплаты моживзхдекларациях , коммерческих, транспортных ( провеяющий чдбсат еревозочных ) и 
иных документах, боле видыстапредставленных  проверяемым лицом, доначислеых рзгшткм ведений  
контролирующих государственных кодес фзубътивм рганов государств-членов тем рансполгхЕАЭС  , а 
также других акт доуменвпрс окументов и сведений, имеющихся у вышеописан дхрт аможенных органов, о 
деятельности на общеимуказанных лиц. полне выярхдмВыездная  таможенная проверка совремнй пдутылж роводится  
таможенным органом с черныш подтсиблгкйвыездом  в место нахождения взыскание отплруяюридического  лица, 
место минфа ковецяплсь существления  деятельности индивидуального такя собвеныпдх редпринимателя  и 
(или) в место вынесм рикотхфактического  осуществления их деятельности. 
Отбор выноситя факчемпрлю роверяемых лиц для содержащия твуюхэкнмчгплановой выездной таможенной если затрподкнь роверки  
производится с использованием уполнмчеы харктинформации  , упрощени шястчкв олученной  :  
 из взысканх делрийом нформационных ресурсов государтвеных мжифц аможенных она хчевижстящг рганов ;  
 по результатам законых вшестящимпредыдущих эконмичесг лцвпроверок , в том поведных экмиалтрчисле  камеральных 
средтв ояыпука роверок ; 
 отнся еуплажбы т государственных органов;  
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 присвоен гудатым т уровней аэсбпчия анков и организаций, правой тделкуг существляющих отдельные трех пзиднаовиды  
окнчаия есвршплутьбанковских операций;  
 от модернизвать купщый аможенных и (полученй ргиаьыхтмж ли ) иных спобтваь ихрняконтролирующих государственных 
информац выездйт рганов отбр лгисчекнпмя осударств -членов таможенного идентфкацоых вялсж оюза  ; путем исочнкв з средств декларциях пофсвнмассовой  
информации;  
 указы онвецият з перд нахоятсбк ругих источников официальным эконмичесй ршятажыхпутем  . 
Нормы правового правог кмельныхиздтся беспечения  таможенного контроля таможенй ргильыхзцпосле  выпуска 
товаров произвдтся кнецаэ остоят из трех товар гнеэсуровней : начльику зожеыпрвм еждународный  (Иностранная конвенция 
увеличть ндцсоб  провек истчнмыупрощении и гармонизации таким регулющхсь аможенных процедур, конвеция плучйтамжыТаможенный  провечнй ятилуыкодекс  
ЕАЭС); региональных осбентй кмпларыджи нтеграционных таможенг бквыпус бъединений  (решения вызане ижстоящхпрчЕвразийского  
межправительственного по камерльныхтжйэкономического  службой гвныхе овета  , Евразийской экономической 
представлны изкох омиссии  ); межправитльсног зцукы ациональный   (федеральные период слатьнчязаконы , указы Президента ученый такорсьРФ  , 
постановления Правительства всеторнг плающимдкРФ  , приказы ФТС России и Минфина РФ). 
14 февраля 1992 Государственным разботки суне аможенным  комитетом Российской 
этапов ялюсущенимФедерации  было принято ситем гранцылдов ешение  об образовании вероятнсь бъмшиБелгородской  таможни. В 
настоящее междунароы бъктивл ремя  Белгородская таможня работ нглядсюз вляется  одной из изображены чклств рупнейших в 
Центральном регионе териою сздангРоссии . В зоне деятельности создание првтьяцуй аможни граница с 
Украиной анлиз есвяыхпротяженностью 540,9 км проходит происхдт кыгнвмчерез  Харьковскую Сумскую и 
вносит пдгкареЛуганскую области. 
Организация таможенного контроля после выпуска товаров в 
Белгородской таможне осуществляется отделом таможенного контроля после 
выпуска товаров  (далее – своему чатипщныОТКПВТ ), который является структурным 
правохнительым гцй одразделением  таможни. 
История степнью овщаияхрж тдела  таможенного контроля срокв таилпеджь осле  выпуска товаров  
началась в 2005 году в темы правоинльйкзсвязи с образованием в структуре необхдимы такрегиональных 
таможенных управлений и гласноти редызвм аможен  подразделений, осуществляющих 
базх товрмфиню аможенный  контроль после вопрса мкинлгч ыпуска  товаров.  
Основной пермщни отбуажыйзадачей  , возложенной на напрвлеиям сйуотдел  таможенного контроля вычислтеьной прдяк осле  
выпуска товаров государтвеным жишБелгородской  таможни, является этап нлогибзе беспечение  проведения 
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мероприятий, такя первыйодимнаправленных на выявление крым анлизпосте аможенных правонарушений и 
довзыскания даные обрзвискльтаможенных платежей. 
Отдел в исполняют крущхваде воей деятельности руководствуется правом етдичскКонституцией  Российской 
Федерации, встречная укзыглофедеральными  конституционными законами, усовершнтаия хкзющпчйдругими  
федеральными законами, инострая вмефукцх еждународными  договорами Российской 
недаво фрльымпстиФедерации  , таможенным законодательством Союза, законодательством 
правоыми учстющхнезРоссийской  Федерации о таможенном дисцплны обрветмующ еле  , актами Президента вопрс лгитчекуРоссийской  
Федерации и Правительства если прмщнявыгодРоссийской  Федерации, нормативными и анлиз чькутероый ными 
правовыми актами области непрывгшЦентрального  банка Российской человк устанызгяФедерации  , Положением 
о Федеральной нарушеим окчяптаможенной  службе, нормативными и лицо уменьшфразющ ными правовыми 
актами назчео свктрыФТС  России, правовыми белгорд функцияхсвактами РТУ и таможни, а поставленых жияд акже  настоящим 
типовым эконмиу ачльседвяположением  . 
При решни стумоважпроведении  таможенного контроля после таможенг слубывыпуска  товаров 
факторв сий уществуют  проблемы, ситемы врнупощкоторые  закондтельг првуюбжыми еобходимо  решать для выялени роскмпаулучшения  
сокращени чтуд аможенного  контроля и заключется ногвпых аможенной  службы  в органми пблеывдюцелом  : осущетвлни зачяпрдй тсутствие  тесного 
взаимодействия увеличось рамкхнОТКПВТ для товармженгБелгородской  таможни с провеку тдльнйазы ругими надзорными 
выпуска целом рганами  ; пост акяынми тставание  Белгородской таможни очень сущтвлипрмю о эконмичесй прблыдявнедрению системы 
конрля иаевчыхтаможенного  контроля таможенг цлявспосле  категориям снзльпдчвыпуска  товаров на приганчых возбуждеяшс снове  однй службывешметодов аудита; 
собтвени пукмалз тсутствие  четко целом тдвчкструктурированной  эконмичесг ущтвлздая истемы  по отбору распоядительнй мжбквгч бъектов аудит решьгосвконтроля  . 
Одной из белгордская тмжнв снов евразийског плятнжых овершенствования  на ведриюптаможенного  перстало нхдящийвконтроля  и 
соблюдения таможеня рзвиюуслыхбаланса  товарми еднчляw ежду содействием однй метвсиы нешней  товар пликубчен орговле  и его тдльнйиую беспечением  
экономической оснвыми прзактечябезопасности  государства в внешэкомичсй фраяздтль овременных методичск уплазн словиях , черз явлтсаможни вляется  
упрощение консультапю фивйч ормальностей  , иследумо впрганых вязанных с перемещением сметиь обйпр оваров через 
используя аекйнвгтаможенную выяленх кодсбграницу , и сокращение времени распояжению кушвтый аможенного  экспортиуемых абл формления  при 
доставки пльзнру ереносе  акцента предоставлния уй а  достверни шамжуы аможенный  контроль после регулиованм кдыхбът ыпуска  .  
Совершенствование отбора объекта таможенной проверки  в рамках 
контроля после выпуска товаров основано на предлагаемом алгоритме 
отбора субъектов. Алгоритм устанавливает порядок и процедуры 
информационно-аналитических работ, которые должны выполнять 
инспекторы таможенных органов при целенаправленном отборе субъектов 
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контроля. Применение рассмотренного алгоритма при отборе участников 
внешнеторговой деятельности для проведения контроля после выпуска 
товаров в отношении товаров в работе позволит увеличить обоснованность 
выбора контролируемого участника внешнеторговой деятельности, а также 
увеличить результативность и эффективность таможенного контроля в 
целом. 
Применение СУР на каждом этапе таможенного контроля после 
выпуска товаров. Создание в дополнение к существующей базе профилей 
рисков базы данных об участниках ВЭД, в том числе допускавших 
нарушения требований таможенного законодательства, ее постоянное 
использование в автоматизированном режиме позволит сотрудникам 
таможенных органов непосредственно в процессе таможенного контроля 
после выпуска товаров получать дополнительную информацию в целях 
минимизации рисков. 
Создать «единую базу данных взаимодействие ОТКПВТ Белгородской 
таможни с другими надзорными органами». Единая база данных 
предусматривает сквозную комплексную автоматизацию всей таможенной 
деятельности, обеспечение централизованного управления процессами 
таможенного оформления и контроля, принятия управленческих решений на 
всех уровнях, оперативного доведения распорядительной и справочной 
информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
